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 Cuando se busca la etimología de “Mujer”, nos dicen que viene del latín mulier, de molleris, 
que significa blandengue o aguado, por mucho tiempo han visto a la mujer como el sexo débil, sin 
embargo, en esta investigación, Mujer significa muchas otras cosas. Además, no solamente hay un 
“tipo de mujer”, las mujeres son diversas, son autónomas, son arriesgadas, son luchadoras, son 
inteligentes y son todo lo que ellas quieran ser.  
 Esta tesis no hubiera sido posible sin la tutoría de Isabel Cristina Ruiz y Susana Barradas, 
quienes orientaron este proceso, que no solo me formaron como investigadora, sino que también me 
hicieron reflexionar sobre todo lo que una mujer debe pasar para lograr decidir lo que quiere con su 
cuerpo y con su vida.  
 Agradezco al área de Demografía y Estudios de Población por orientar y aconsejar esta 
investigación.  
 Sinceramente agradezco a las mujeres que entrevisté, sin ellas esto no sería posible. Sus 
reflexiones hicieron que cambiara mi concepción de ver la vida. Y espero que las personas que lean 
esta tesis puedan discernir todo lo que ellas nos compartieron.   
 Agradezco a mis padres, porque sin ellos no hubiera sino posible que yo llegara a la 
universidad, ellos hicieron que una mujer más pudiera llegar a este espacio tan privilegiado.  
 A mis amigas y amigos agradezco su orientación y ánimo porque sin su apoyo, este proceso 
habría sido aún más difícil.  
 Finalmente, agradezco a todas las generaciones de mujeres, cada una puso su grano de arena 
para que hoy en día, las mujeres podamos incidir significativamente en la sociedad, en nuestras 
familias y en todos los lugares que por el hecho de ser mujer se nos negó algún día. 
  




 ¿Y usted para cuándo?: postergación de la maternidad, un fenómeno generacional; es una 
tesis que expondrá elementos que permitirán entender el por qué algunas mujeres han decidió aplazar 
el embarazo de su primer hijo en tres generaciones, X (1975-1980), Millennials (1980 -1995) y 
Centennials (1995-2006) para de esa manera comprender la concepción de las mujeres a través de su 
experiencia de vida y de las condiciones generacionales de cada una de ellas. 
 Para este estudio se entrevistaron a mujeres entre 18 y 49 años, que residen en Bogotá o que 
la mayor parte de su vida han vivido en la capital del país.  
Ahora bien, ¿por qué es importante realizar un estudio sobre la postergación de la maternidad?, 
algunos estudios han afirmado que una de las razones por las que la fecundidad ha disminuido de 3 
hijos por mujer a 2,18 en América Latina y el Caribe (UNFPA, 2019), se debe a que las mujeres han 
decidido no tener hijos o porque aplazan el embarazo de su primer hijo.  
Estos señalamientos pareciese que se dieran a partir de los juicios y prejuicios de la sociedad, 
donde la responsabilidad de la fecundidad solo recae en las mujeres, y es por esto que se pensaría que 
“los fenómenos sociales <<inoportunos>> se deben a la mala voluntad de sus protagonistas directos” 
(Pérez, 2002, p. 54), en este sentido se piensa que la fecundidad disminuye por la mala voluntad de 
las mujeres al no querer tener hijos o de postergar su maternidad.  
Por esta razón, fue importante preguntar el por qué han tomado la decisión de postergar y, 
además, entender si esta postergación se da de forma consiente o simplemente es un hecho que se fue 
desarrollando de forma involuntaria. En este sentido, se pretendió identificar los factores que 
influencian las decisiones de las mujeres, ya que según algunos estudios como el desarrollado por 
Carmen Elisa Florez (2013), expresan que el acceso a la educación, la urbanización y las mejores 
condiciones de vida de las mujeres han servido como elementos fundamentales para que la 
postergación de la maternidad se desenvuelva como tal.  
 Para algunas corrientes conservadoras, observar que las mujeres tenían mayor espacio de 
incidencia y mayores garantías en el acceso a sus derechos, “fue interpretado por muchos como un 
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síntoma más de la creciente degradación de lo femenino” (Pérez, 2002, p. 54), por lo que las alarmas 
y los ojos se enfocaron en las mujeres frente a la disminución de la fecundidad.  
 Si bien, el conjunto de decisiones personales tomadas por las mujeres repercute en el espacio 
público, es importante investigar el fenómeno a partir de la voz propia de las mujeres, para de ese 
modo analizar la multiplicidad de elementos, factores y contextos donde ellas se desarrollan.  
 Es preciso señalar que, la postergación de la maternidad no se concibe en esta investigación 
como un fenómeno en el cual se aplaza la edad de tener un hijo, sino que se entiende como un proceso 
compuesto de transiciones que se desarrollan a través del tiempo, y en donde la decisión es la que se 
posterga, no la edad. Sin embargo, no se puede negar que la variable edad es de vital importancia 
para entender cómo ha ido aumentando la edad de la tenencia del primer hijo. 
Del mismo modo, fue esencial analizar categorías tales como, proyecto de vida, concepción 
de la maternidad y generación; con el objetivo de comprender las razones por las que postergan el 
embarazo del primer hijo, pero también identificar si existe distinciones entre cada generación al 
tomar esta decisión.  
Antiguamente las mujeres de generaciones pasadas tenían como proyecto de vida conformar 
una familia, tener hijos a temprana edad y, además  
“durante mucho tiempo, incluso todavía en la actualidad, se ha considerado que el trabajo en 
cuestión era traer al mundo cuantos más hijos mejor y hacer crecer la población lo más 
rápidamente posible. Todavía hoy en día suenan alarmas y empieza a hablarse de decadencia, 
de poca <<vitalidad>> demográfica, si la fecundidad desciende. Pero se trata de una visión 
errónea […]. El trabajo que realiza el sistema demográfico consiste en optimizar el número 
de personas vivas en cada momento en función del <<combustible>> existente. El 
combustible en cuestión es la vida traída al mundo en forma de bebés, por lo que la eficiencia 
se consigue sosteniendo una población máxima con un mínimo de nacimientos <<gastados>> 
en el empeño.” (Pérez, 2002, p.28) 
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Es a partir de esta visión que se apoya la “optimización del número de personas vivas”, en un 
escenario donde tenga buenas condiciones de vida y es por ello que, las mujeres que desean tener un 
hijo buscan que sus vidas tengan las condiciones adecuadas para luego brindárselas a sus futuros 
hijos. Esto viéndolo desde una perspectiva donde la postergación de la maternidad se hace en miras 
a encontrar una estabilidad, en la cual cada una de ellas establecen unas condiciones óptimas para 
tener un hijo, no obstante, se debe reconocer que hay mujeres que toman esta decisión de forma 
inconsciente pues, la prioridad no ha sido tener hijos, por lo que su maternidad se aplaza de forma 
natural.  
A modo de cierre, este documento está organizado en tres partes. En la primera parte se 
expone el contexto de como la mujer se ha desarrollado en el tiempo a partir de la división sexual del 
trabajo y como se ha transformado de acuerdo con las condiciones sociales y políticas que permitieron 
que la mujer hoy en día pueda acceder a derechos que antes habían sido negados, como lo son los 
derechos sexuales y reproductivos, que aun en la actualidad se gesta una gran lucha por su acceso. 
Asimismo, se da un contexto de la fecundidad a nivel mundial y posteriormente en América y el 
Caribe, para dar antesala al tema de la postergación de la maternidad.  
 En el segundo capítulo, se centrará en el aspecto teórico y conceptual donde nos apoyaremos 
de algunos autores que facilitan la comprensión del por qué las generaciones impactan las dinámicas 
sociales, políticas y culturales y de ese modo la mentalidad de las mujeres. En este sentido, se dio la 
necesidad de caracterizar la generación X, Millennials y Centennials de acuerdo con la revisión 
bibliográfica disponible para lograr crear un base de como comprender cada generación.  
En el tercer capítulo, se explicará el desarrollo metodológico, las técnicas y los instrumentos 
utilizados en la investigación. 
Y en el cuarto capítulo, se desarrollará el análisis de la información recolectada en el trabajo 
de campo y las conclusiones.   
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1.1 Antecedentes  
La maternidad para algunas es una ilusión, para otras es un proyecto de vida, es un reto y un 
desafío, y para otro grupo de mujeres es un tema irrelevante. Cambios significativos en el contexto, 
social, político y cultural permitieron que las mujeres tuvieran el poder de discutir sobre la maternidad 
y lo que esto conlleva para de esa manera decidir si querían o no ser madres  
Las mujeres han suplido el cuidado en la sociedad y por ello, solo eran vistas como sujetas 
con un solo objetivo; “amas de casa” encargadas de las labores del hogar, del cuidado de la familia y 
de la formación de los hijos e hijas. Sin embargo, poco a poco las mujeres fueron apoderándose de 
lugares históricamente masculinizados que hicieron que la identidad de las mujeres no solo se diera 
en el ámbito de maternar el hogar, sino que ahora, eran mujeres que podían incidir en la sociedad de 
otra manera, y ahora su identidad como mujer no solo se reduce al rol de ser madres (Molina, 2006). 
 
1.1.1. Inmersión de la mujer en el mundo laboral 
Para evidenciar las transformaciones que ha tenido el papel de la mujer en el tiempo, es 
importante remitirse al s. XVIII en Europa; en Inglaterra se estaba desarrollando la industrialización 
que paulatinamente se extendió en diversos países de Occidente haciendo de este sistema un modelo 
que atravesó lo económico como primera instancia, pero también lo político, social y cultural en cada 
uno de los países de formas particulares. 
A finales del s. XVIII y principios del XIX hubo importantes innovaciones tecnológicas que 
conllevaron a nuevas formas de trabajo, pero también aumentó la cantidad de energía que se 
depositaba para conseguir los bienes y servicios. Esta nueva modalidad de trabajo industrial adopta 
un papel importante en la sociedad, tanto positivo como negativo pues el sistema fabril se impone 
como un sistema usurpador en las funciones del trabajador, las máquinas desplazan las funciones 
manuales por las funciones maquinizadas, dando así una ampliación en el ámbito económico, pero 
precarizando las condiciones de los trabajadores.  
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Sin embargo, la industrialización también dio la puerta de entrada a concebir a todos los seres 
humanos como recursos, lo que condujo a que los niños y las mujeres fueran también recursos para 
el sistema fabril. Así mismo, “la mujer trabajadora fue producto de la revolución industrial, no tanto 
porque la mecanización creara trabajo para ella allí donde antes no había habido nada, sino que se 
convirtió en una figura problemática y visible” (Scott, 1993, p. 405)  
Ahora bien, es importante aclarar que la mujer se convirtió en una figura problemática y 
visible, según Scott (1993) la mujer en el mundo laboral era un problema para la época porque este 
acontecimiento implica reestructurar el significado de la feminidad y la compatibilidad entre 
feminidad y trabajo asalariado. Esto solo hace referencia a un grupo de mujeres, porque no todas 
realizaron una transición del trabajo no remunerado al trabajo remunerado, de ese modo este proceso 
no se dio en primera medida como la conquista de los lugares o espacios masculinos, sino que el 
trabajo remunerado aún se desplegaba a través de las labores domésticas. La razón de este hecho es 
que al transformase la estructura económica, la acumulación de la riqueza y el ascenso de la burguesía 
como una clase social privilegiada, permitía que estas familias tuvieran la posibilidad de tener mujeres 
al servicio de las labores del hogar, dando así una jerarquía y un estatus en el ámbito social.  
Además, que según Scott (1993), esta nueva realidad de las mujeres en el mundo laboral 
ponía en tela de juicio la importancia o la incomodidad que esta podía producir  
“este problema implicaba el verdadero significado de la feminidad y la compatibilidad entre 
feminidad y trabajo asalariado, y se planteó en términos morales y categoriales […] la 
cuestión que la mujer trabajadora planteaba era la siguiente: ¿debe una mujer trabajar por una 
remuneración? ¿Cómo influía el trabajo asalariado en el cuerpo de la mujer y en la capacidad 
de está para cumplir sus funciones maternales y familiares? ¿Qué clase de trabajo era idóneo 
para una mujer?” (Scott, 1993, p.1) 
Estos cuestionamientos dieron la apertura a un debate que nunca imaginaron ponerlo sobre la 
mesa, y mucho menos buscar las maneras de apoyarlo o por el contrario abolir y reprimir esta 
posibilidad, pues la mayoría de los hombres en esa época estaban de acuerdo con lo siguiente: 
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“Jules Simon, quién afirma en 1860 que una mujer que se convierte en trabajadora ya no es 
una mujer, la mayoría de las partes que intervienen en el debate acerca de mujeres 
trabajadoras encuadraba sus argumentos en el marco de una reconocida oposición entre el 
hogar y el trabajo, entre la maternidad y el trabajo asalariado, entre feminidad y 
productividad” (Scott, 1993, p. 1-2). 
Las voces del poder, quienes encarnaban el “modelo hegemónico de masculinidad: hombre, 
blanco, propietario o al menos profesional, heterosexual, mayor de edad” (Rodríguez, 2015, p.70), no 
podían concebir que una mujer pudiera incidir en la sociedad con otras acciones que no fueran desde 
el cuidado y desde la maternidad y es por eso fue problemático pensarse esa inmersión de la mujer al 
trabajo remunerado.  
Sin embargo, la mujer al final logró insertarse al mundo laboral formal, pero con ciertas 
condiciones para que de esa manera pudieran seguir ejerciendo poder sobre ellas; las condiciones 
estaban encaminadas a que las mujeres no podían abandonar totalmente el hogar, por ende, sólo 
podían trabajar un período corto de su vida, tenían que retirarse del empleo remunerado después de 
casarse o de haber tenido hijos y solo podían trabajar si el marido no suplía con todos los gastos del 
hogar.  
Desde este momento el orden social se fue modificando y fracturando en el sentido que tuvo 
que reorganizar algunas cosas que daban por sentadas y que pensaron que nunca cambiarían, por 
ejemplo, siempre vieron al “trabajador” como una figura masculinizada. Además, también fue 
problemática esta situación porque  
“la asociación de trabajadores varones con la dedicación de por vida a una misma ocupación 
y la de las mujeres con carreras interrumpidas, imponían un tipo de ordenación particular en 
una situación muy distinta (en la que había mujeres que mantenían puestos permanentes de 
trabajo cualificado, mientras que muchos hombres, pasaban de un empleo a otro y soportaban 
periodos de desempleo crónicos). Como resultado de todo ello, se postuló el sexo como la 
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única razón de las diferencias entre hombres y mujeres en el mercado laboral” (Scott, 1993, 
p. 2)  
Estas transformaciones dieron lugar a que los hombres prefirieran ver a las mujeres en el 
espacio privado de los hogares y no tanto en los espacios públicos, porque no entendían el mercado 
laboral como un sistema fluctuante económicamente, que requiere relaciones entre oferta y demanda, 
sino que vieron este hecho como un ejercicio entre las relaciones de género (Scott,1993).  
Por esta razón históricamente han encasillado a la mujer en ciertos espacios enfatizando las 
“diferencias funcionales y biológicas” entre hombres y mujeres, para legitimar e institucionalizar 
estas prácticas, las cuales fueron apoyadas por la opinión médica, científica, política y de esta manera 
construir el ordenamiento u organización social para así generar una división sexual del trabajo.   
 
1.1.2 División sexual del trabajo 
La división sexual del trabajo fue el modelo principal para juzgar las tareas y funciones entre 
hombres y mujeres, lo que provocó una incrustación aún más clara de las estructuras del patriarcado1 
en la sociedad. Este sistema se ha ido articulando con los diferentes ámbitos sociales, económicos y 
políticos.  
Tanto así, que poco a poco los sistemas económicos empezaron a crear exigencias mucho 
mayores, por las que fue necesario que también las mujeres aportaran económicamente a sus hogares, 
no obstante, la mayoría de estas mujeres trabajadoras hacían parte de las mujeres jóvenes y solteras, 
ya que eran las mujeres que tenía la posibilidad de alejarse de sus familias, porque no tenía ningún 
tipo de compromiso con los hijos o los esposos   
Retomando al tema de la división sexual del trabajo, en el S. XVIII hubo espacios dominados 
por las mujeres debido sus características femeninas, pues estas eran atribuidas a trabajos tales como 
 
1 El patriarcado es un sistema político “que institucionaliza la superioridad sexistas de los varones sobre las mujeres, 
constituyendo así aquella estructura que opera como mecanismo de dominación ejercido sobre ellas, basándose en una 
fundamentación biológica” (Vacca & Coppolecchia, 2012, p.1) 
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el lavado de ropa, atención en las posadas, la orfebrería, elaboración de cerillas, entre otros. Aunque, 
si bien el trabajo de las mujeres se diversificaba en distintos espacios, la mayoría participan en el 
trabajo de aguja y este trabajo inmediatamente se relacionaba con las mujeres; este trabajo se extendió 
en la medida que la demanda así lo requería.  
Poco a poco el trabajo de aguja se fue trasladando a los hogares, lo que produjo peores 
condiciones de trabajo, menor remuneración y disfrazo el trabajo en casa como la forma en la que las 
mujeres no descuidaran a sus familias y así pudieran combinar el trabajo del hogar con el trabajo 
rentado o remunerado. 
Los trabajos de las mujeres siempre estaban ligados a cargos inferiores en comparación con 
la de los hombres, porque por muchos años existía el pensamiento de que la mujer era el “sexo débil”2, 
reforzado por discursos como la teoría aristotélica de los cuatro humores, donde las mujeres las 
describían como frías y húmedas, lo que significaba es que eran emocionales y en cambio los 
hombres, eran calientes y secos, es decir, racionales, este tipo de pensamiento y de argumentos 
conllevó a que las mujeres no pudieran participar de la producción intelectual y política por mucho 
tiempo. 
Entonces, la incorporación de la mujer al mundo laboral remunerado infunda unas directrices 
bajo unos principios y una estructura patriarcal, donde la relación capital-trabajo no trae condiciones 
favorables para las mujeres, al contrario, crea unas brechas de desigualdad entre sexos donde la mujer 
lucha permanentemente con la doble jornada.  
Por otra parte, la justificación de la división sexual del trabajo y las diferencias de los salarios 
entre hombre y mujeres, se debía a que la economía política del S. XIX inspirada en las teorías de sus 
predecesores del S. XVIII, afirmaban que era importante que el salario de los varones sea suficiente 
no solo para su propio sustento, sino también para el de una familia, porque según Smith era la forma 
apropiada de mantener las futuras generaciones y en cambio las mujeres solo tenían que preocuparse 
 
2 Forma despectiva y discriminatoria para referirse a las mujeres 
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de la atención de los hijos y de su propio sustento, es de esta manera como argumentaban la 
desigualdad en los salarios para la época. Además, los economistas e intelectuales manifestaban que 
las mujeres no necesitaban tantos ingresos, porque podían apoyarse en el sostén familiar por tanto no 
necesitaban vivir de sus salarios. 
En ese caso, el salario no solo significaba la compensación por su fuerza de trabajo, sino 
también creaba un estatus de creador de valor en la familia y esta solo se lograba por el dinero del 
padre, dado que es él quien da las condiciones materiales para la sobrevivencia de esta, es decir, que 
ni el trabajo doméstico, ni el trabajo remunerado de la madre tenían algún valor. Esto se analizaba 
desde el ámbito familiar, pero en términos generales la economía política del momento explicaba que 
los salarios bajos de las mujeres indicaban su incapacidad o la poca productividad que ellas generaban 
por lo que sus salarios eran menores y lo que ellas producían tenía menor valor en el mercado; desde 
el punto de vista industrial, la mujer era un trabajador imperfecto (Scott, 1993). 
Sin embargo, esta división sexual del trabajo no sólo estaba en términos del género, sino 
también en la raza, la etnia por lo que los diferentes trabajos no se median por sus capacidades y 
habilidades sino por su posición social y sus condiciones económicas. 
La inmersión al mundo laboral no fue nada fácil, porque romper con las estructuras 
patriarcales y machistas hicieron de este proceso, un problema y no un avance hacia el desarrollo de 
la dignidad equitativa entre hombres y mujeres; la división sexual del trabajo es un fenómeno 
naturalizado, que mantiene los mecanismos de control que ejercen sobre las mujeres. A pesar de lo 
anterior, se han dado grandes avances en temas de acceso a la educación, lo que ha permitido que las 
mujeres accedan a los espacios que históricamente se habían masculinizado y además la 
industrialización y el paso de lo rural a lo urbano ha brindado escenarios diversos de incidencia para 
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1.2 Disminución de la natalidad y la fecundidad 
Para este apartado es fundamental esbozar las luchas que se han ido gestando en el tiempo y 
cómo a partir de los avances que tuvieron las mujeres en el mundo laboral y las formas en cómo se 
fueron insertando en espacios que antes eran imposibles incidir, hoy en día las políticas mundiales 
fueron reconociendo derechos importantes, entre ellos los derechos sexuales y reproductivos, los 
cuales se relacionan con otros derechos como la educación, la salud, la libertad de decidir, la no 
discriminación y el tener acceso a ingresos, es decir al trabajo remunerado y digno.  
Desde la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) que se realizó en El 
Cairo - Egipto en 1994, se dio la apertura para referirse a temas como los derechos sexuales y 
reproductivos para de esa manera optimizar y garantizar mayores condiciones para las niñas, el estatus 
de la mujer, la situación de los adolescentes y la igualdad de género, así mimo elementos básicos para 
mejorar la salud sexual y reproductiva de la población. A partir de ese momento los países trabajaron 
para garantizar estos derechos desde de la planificación familiar, las cátedras de educación sexual, la 
mejora y el acceso al sistema de salud, entre otros.  
A pesar de que existen grandes avances en materia de salud y derechos sexuales y 
reproductivos, sigue existiendo muchas desigualdades y obstáculos para las mujeres en términos 
económicos, sociales e institucionales, para así tener el derecho de poder decidir por ellas mismas 
sobre su cuerpo y su vida. Por tanto, existen retos y desafíos que se verán más adelante y que ayudará 
a comprender la postergación de la maternidad en las tres generaciones en estudio. 
 
1.2.1 En el mundo 
Como se manifestaba anteriormente en el CIPD en El Cairo, hubo una preocupación por 
trabajar por los derechos sexuales y reproductivos dado que, para 1969 la población mundial alcanzó 
los 3.600 millones de personas; las tasas de fecundidad en el mundo se habían duplicado, 
aproximadamente en 17 años se incrementó 1.000 millones habitantes. Esta cifra dependió de las 
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condiciones de cada país, por lo que para los países menos desarrollados la fecundidad era alrededor 
de seis nacimientos por mujer. 
Por tanto, estas cifras prendieron las alarmas para prevenir la sobrepoblación que conllevaría 
a diversas consecuencias, es allí donde varios autores exponen y defienden la teoría de Malthus, donde 
empiezan a desarrollar posibles acciones para limitar o controlar el crecimiento de la población, 
argumentando que esto llevaría a la inanición masiva. 
La explosión demográfica fue un hecho donde discreparon diferentes opiniones e intereses, 
y el accionar de cada país se encaminó a controlar las tasas de fecundidad, es allí donde los 
anticonceptivos y los programas de planificación familiar fueron una herramienta importante para 
esta labor. Para 1994 la tasa mundial de fecundidad media era aproximadamente de tres nacimientos 
por mujer y el 58,8% de las mujeres de todo el mundo utilizaban métodos anticonceptivos, no 
obstante, en los países menos desarrollados la fecundidad era alrededor de 5,6 hijos por mujer 
(UNFPA, 2019).   
 Estos derechos sexuales y reproductivos también dieron cabida a garantizar las condiciones 
de bienestar, para prevenir y gestionar las complicaciones del aborto en condiciones de riesgo, evitar 
o tratar infecciones de transmisión, la atención durante y después del embarazo, los tratamientos de 
infecundidad y los cánceres del aparato reproductivo, fueron elementos que también hicieron parte 
de este conjunto de derechos.  
Las mujeres hoy en día tienen mayores posibilidades de acceder a diversos derechos, entre 
ellos, a planificar y decidir en qué momento quieren quedar en embarazo, sin embargo, hay cientos 
de millones de mujeres en el mundo que no tienen esa posibilidad, y es por lo que en las agendas de 
gobierno pretenden establecer medidas con miras a cumplir con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2030, lo cuales buscan que las mujeres y las parejas tengan la posibilidad de ejercer sus 
derechos reproductivos y de planificar sus familias en el momento que ellos deseen.  
Con lo anterior sería importante preguntarse, ¿cuáles son las condiciones de los sistemas de 
salud en los países para garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos?, 
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pues, es la forma de avanzar y de tener acceso a los derechos sexuales y reproductivos, y una vez 
obtenido la garantía de estos, se puede asegurar condiciones dignas de vida, de lo contrario estos 
derechos estarían en peligro y las personas quienes tengan obstáculos para adquirirlos, son aquellas 
personas que viven en situación de pobreza, en zonas rurales, personas jóvenes, personas 
pertenecientes a las etnias y entre otros escenarios de vulnerabilidad.  
Es por esto que, la fecundidad no es ajena al contexto social, económico e institucional de las 
personas, UNFPA (2018) afirma que los países deben ayudar a que las personas tengan el número de 
hijo que deseen y no estar condicionados a los escenarios de vulnerabilidad que anteriormente se 
mencionaron. Es importante manifestar que, “las personas están reclamando su derecho a elegir 
cuántos hijos desean tener y cuándo concebirlos y, en consecuencia, estamos asistiendo a cambios 
profundos y se plantea grandes desafíos desde el punto de vista demográfico” (UNFPA,2018, p. 11). 
Por ende, es importante analizar los cambios demográficos que todo esto conlleva, pues en la 
actualidad se observa una disminución considerablemente de las tasas de fecundidad, pero también 
de mortalidad ya que la esperanza de vida se ha prolongado con el tiempo, para el 2018 las personas 
de 65 años o más a nivel mundial superaron en número a los niños menores de cinco años (ONU, 
2019). 
Estos cambios varían dependiendo de las distintas regiones pero se prevé que la tasa global 
de fecundidad, bajo de 3,2 hijos por mujer en 1990 a 2,5 en 2019 y se espera que para el 2050 alcance 
los 2,2 nacimientos por mujer, pero como se dijo anteriormente el crecimiento de la población varía 
y esto se debe a las condiciones socioeconómicas de cada uno de los países, porque según Liu 
Zhenmin, Secretario General Adjunto para Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, 
las poblaciones de más rápido crecimiento se encuentran en los países más pobres y es ahí donde nos 
remitimos a lo que se venía diciendo sobre las oportunidades y posibilidades de acceder a los 
derechos,  en este caso a los derechos sexuales y reproductivos.  
Si bien, hay países que sus tasas de fecundidad y natalidad aún son altas, existe una 
preocupación con relación a los niveles de reemplazo de las poblaciones pues, la disminución de la 
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fecundidad, la natalidad y la mortalidad han puesto en alerta a algunos países, donde el bono 
demográfico se está acabando y donde su nivel de reemplazo no alcanza para renovar la población; 
esto conlleva grandes desafíos sociales, económicos, ambientales y políticos asociados a que su 
población cada vez es más envejecida.  
Sin lugar a duda el desarrollo de los países y de las condiciones políticas, económicas, 
sociales y ambientales, se enmarcan en los lineamientos que tiene por ejemplo las Naciones Unidas 
dado que, son ellos quienes marcan la ruta de desarrollo, además son los encargados de poner una 
agenda que permita intervenir las problemáticas que lo impidan. En efecto se han hecho acciones al 
respecto, y una muestra de ello son los Objetivos de Desarrollo Sostenible; en el punto 5 tiene como 
objetivo la igualdad de género para ponerle fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres 
y las niñas y empoderarlas como forma de legitimar que son sujetas de derechos en el crecimiento y 
desarrollo económico. Así mismo, en cada uno de los países han buscado que el enfoque de género 
sea una de las bases principales para la construcción de políticas públicas y de programas en pro de 
la defensa de los derechos de las niñas y las mujeres.  
 
1.2.2 En América y el Caribe  
Las Naciones Unidas en sus últimas proyecciones (Prospects, 2017) afirma que casi la mitad 
de la población mundial habita en países de baja fecundidad, 18 de estos países se encuentran en 
América Latina y el Caribe lo cual genera un foco de atención para los estudios de población, es allí 
donde se puede justificar el decrecimiento demográfico, los cambios de la estructura por edades, el 
envejecimiento y la presión por reforzar los sistemas de seguridad social (UNFPA, 2018).  
América Latina y el Caribe aún no está dentro de los regímenes de baja fecundidad y tampoco 
ha sobrepasado el límite de llegar a 1.5 hijos por mujer, por lo que, según algunos expertos, esta 
región puede generar acciones en pro de garantizar las condiciones de bienestar de la población para 
construir un escenario que permita la tenencia de hijos con los recursos necesarios (UNFPA, 2018). 
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La preocupación no es que se baje la fecundidad, sino que se desarrolle un régimen de baja 
fecundidad; pero para tener mayor claridad al respecto, la baja fecundidad en términos generales son 
aquellos países que se encuentran por debajo del nivel de reemplazo de la población, que de 
mantenerse en el tiempo, producirá un crecimiento nulo de la población, cuando también existe una 
mortalidad constante y la ausencia de migración, es decir, que el umbral que garantiza el nivel de 
reemplazo es de 2.1 hijos por mujer, pero cuando está por debajo del umbral de 1.5 por mujer podemos 
afirmar que existe una fecundidad muy baja o extremadamente baja (UNFPA,2018).  
Figura 1.  
Número de países con fecundad por debajo del nivel de reemplazo en 2010-2015 en regiones 
seleccionadas 
 
Nota: Información tomada de UNFPA (2018) Los desafíos de la baja fecundidad en América 
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Figura 2.  
Evolución de la tasa global de fecundidad entre 1970-75 y 2010-15 en subregiones de baja 
fecundidad 
 
Nota: Información tomada de UNFPA (2018) Los desafíos de la baja fecundidad en América 
Latina y el Caribe. 
 
 
En la figura 1 y 2 se observa que, entre las regiones con menor fecundidad, Europa tiene los 
mayores índices y en cambio Asia, América Latina y el Caribe tiene los menores índices, pero que 
con el tiempo se ha visto un aumento considerable. Es allí donde cabe preguntarse el porqué de este 
fenómeno; hay varios elementos que pueden incidir como, por ejemplo, la elección de tener un 
número pequeño de hijos, la postergación del primer nacimiento y el aumento de la proporción de 
mujeres que no tienen hijos. Estos elementos se explicarán más adelante, pero es importante tenerlos 
en cuenta para ir entendiendo la complejidad del fenómeno y la diversidad de aristas que esto 
conlleva. 
Esta reunión de elementos ha producido los cambios que vimos anteriormente y que en cierta 
medida han influido en las tasas de fecundidad y natalidad. Por ejemplo, las parejas hoy por hoy 
planean cuantos hijo/as quieren tener por lo que ya existe una conciencia colectiva, donde el número 
ideal es tener uno o máximo dos hijos y esto se ha desenvuelto como una norma consolidada y 
aceptada en su mayoría por los países desarrollados y que ahora como se está evidenciando en los 
países en vías de desarrollo.  
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Otro aspecto esencial y al que más adelante se puntualizara de forma amplia, es la 
postergación de la maternidad donde las mujeres inician la vida reproductiva aproximadamente a los 
30 años. Este fenómeno se le ha denominado como Postponement Transition, el cual manifiesta que 
se generó un cambio en el calendario de la fecundidad y que ha conllevado a la caída de la fecundidad 
a niveles bajos o muy bajos (UNFPA,2018) 
Ahora bien, también ha sido muy frecuente encontrar mujeres que llegan al final de su vida 
reproductiva y que por distintas razones no tienen hijos (nuliparidad), este fenómeno se relaciona 
directamente como la segunda transición demográfica (STD)3, que se ha caracterizado en mujeres 
que en su mayoría son pertenecientes a países de primer mundo.  
En América Latina y el Caribe, aunque no se tiene un régimen de baja fecundidad, subsiste 
un temor por alcanzar tales niveles pues, como se verá en la siguiente tabla hay varios países por 
debajo de los 2.1 hijos por mujer en el quinquenio de 2010-2015. 
Tabla 1. 
Tasa global de fecundidad de américa latina y el caribe por subregión, 2010 – 2015 
Caribe América Central América del Sur 
St. Vincent and The 
Gren 
1.51 Costa Rica 1.85 Brasil  1.78 
Puerto Rico 1.52 El Salvador 2.17 Chile 1.82 
Cuba  1.71 México 2.29 Colombia  1.93 
Barbados 1.79 Nicaragua  2.32 Uruguay  2.04 
U.S. Virgin Islands 1.80 Panamá 2.60 Argentina  2.35 
Aruba  1.80 Belice 2.64 Venezuela  2.40 
Bahamas 1.81 Honduras 2.65 Surinam 2.46 
 
3 La segunda transición demográfica se ha registrado a partir de 1960 cuando se da un cambio de comportamiento de las 
variables demográficas, específicamente las relacionadas con la fecundidad, el aumento de los divorcios y la separación de 
las uniones (incremento de la soltería, retraso del matrimonio, expansión de las uniones consensuales, expansión de los 
nacimientos por fuera del matrimonio y postergación del nacimiento del primer hijo (Grajales & Cardona, 2010) 
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Caribe América Central América del Sur 
Martinica 1.95 Guatemala  3.19 Perú 2.50 
Guadalupe 2.00   Ecuador  2.59 
Trinidad and Tobago 2.01   Guyana 2.60 
Curasao  2.07   Paraguay 2.60 
Jamaica  2.08   Bolivia 3.04 
Antigua and Barbuda 2.10   Guyana 
Francesa  
3.45 
Granada 2.18     
República Dominicana  2.53     
Haití  3.13     
Nota: Tabla adaptada de UNFPA (2018) Los desafíos de la baja fecundidad en América 
Latina y el Caribe 
La explicación del por qué la reducción de las tasas de fecundidad se debe en gran medida a 
factores que se mencionaron anteriormente y que hacen parte de los determinantes de la fecundidad; 
entre ellos se encuentra los determinantes contextuales o indirectos, los próximos o intermedios y los 
no convencionales.  
Tabla 2. 
Determinantes de la fecundidad 
Contextuales Próximos o intermedios No convencionales 
Mortalidad infantil Nupcialidad Globalización 
Urbanización Uso de anticonceptivos Cuestiones de género 
Nivel educativo  Empoderamiento de la 
mujer 
Nota: Información tomada CEPAL (2004) “La fecundidad en América Latina: ¿Transición 
o revolución? 
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Los contextuales o indirectos se deben básicamente en la mortalidad infantil, la urbanización 
y el nivel educativo, en cambio los próximos o intermedios se clasifican por la nupcialidad y el uso 
de métodos anticonceptivos y finalmente los no convencionales, se dice que se deben a la 
globalización, las cuestiones de género, el empoderamiento de la mujer, entre otros (CEPAL,2004). 
Estos elementos ejemplarizan el porqué del fenómeno, pero es importante dejar claro que la 
caída de la fecundidad en América Latina y el Caribe, no se ha comportado de la misma forma que 
en Europa y países del este asiático, porque una de las grandes diferencias es que en los países de 
América Latina y el Caribe aún persisten patrones de reproducción a edades tempranas y esto se debe 
a las constantes desigualdades en las regiones (acceso  deficiente a métodos anticonceptivos en el 
inicio de su vida sexual, limitación al aborto seguro, inexistencia de una verdadera educación sexual 
y las condiciones socioeconómicas desiguales). Sin embargo, en países como Chile y Uruguay se ha 
ido transformando paulatinamente la edad media de las mujeres en la tenencia del primer hijo, y 
también poco a poco se evidencia un aumento en la proporción de mujeres sin hijos en las edades de 
25 a 29 años (UNFPA, 2018).  
Del mismo modo, es interesante identificar que en América Latina y el Caribe existe una 
polarización muy marcada, respecto a las condiciones socioeconómicas, como se venía diciendo las 
mujeres con menores oportunidades sociales y económicas son las que en su gran mayoría tienen 
mayores niveles de fecundidad a temprana edad, en comparación con las mujeres de países con 
condiciones más favorables, a este grupo de mujeres, se les ha caracterizado por el retraso en su 
maternidad o también por su nuliparidad, es por ello que es importante identificar las condiciones de 
vida de las mujeres en cada uno de sus países, porque es ahí donde puede evidenciarse una diferencia 
entre los países desarrollados a los países en vías de desarrollo. 
Por tanto, en América Latina y el Caribe, la fecundidad estará sujeta al comportamiento de la 
fecundidad adolescente y la repercusión en las distintas cohortes por edad, porque es allí donde se 
generan dos tendencias importantes; la reducción de los nacimientos en mujeres a edades tempranas 
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y el aumento de las mujeres que aplazan la maternidad en intervalos de edad de los 25- 29 y de los 
30- 34 años (UNFPA, 2018). 
La preocupación de América Latina y el Caribe es que, si la región continua con el descenso 
de la fecundidad y logra alcanzar niveles muy bajos, este fenómeno se nivelará con la reducción de 
la mortalidad y esto producirá un envejecimiento demográfico por lo que seguramente reducirá el 
tamaño del bono demográfico. Por tal razón, los gobiernos deben pensarse políticas que garanticen la 
seguridad social de sus poblaciones y en gran medida a los países que por sus condiciones sociales y 
económicas poseen grandes brechas de desigualdad.  
 
1.2.2.1 En Colombia – Bogotá  
 Como observamos en el apartado anterior, existe una gran diversidad demográfica entre los 
países de América Latina y el Caribe y, por consiguiente, en este apartado se profundizará en el 
contexto colombiano haciendo énfasis en Bogotá.  
Por esta razón, fue fundamental iniciar con el análisis del comportamiento de la fecundidad de las 
mujeres, en las distintas cohortes de edad. En la figura 3 se cruzaron las variables de nacimiento por 
edad en Colombia y en la figura 4 se cruzaron las mismas variables, pero en Bogotá, en el periodo de 
2008 -2018 para de esa manera generar contraste entre una y otra.  
Con respecto a los nacimientos por edad de la madre en Bogotá y en Colombia, podemos 
denotar que aún existe un gran número de mujeres que tienen su primer hijo en el rango de edad de 
los 20- 24 años, pero, ha ido disminuyendo con el tiempo y la curva se ha ido trasladando al rango de 
edad de 25 – 29 años en Bogotá (Ver figura 4), si observamos la línea de 2008 y la de 2018, se puede 
identificar que hay una separación considerable, a pesar que el rango de edad de 20 y 24 años aún 
sigue siendo la edad más predominante en la tenencia del primer hijo en Bogotá, pero en una menor 
cantidad de nacimientos.  
Asimismo, en Colombia se puede evidenciar que las mujeres han ido aplazando la maternidad 
a edades más tardías, comparándolas con las generaciones pasadas, sin embargo, no es un hecho que 
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se evidencie tan abruptamente, pero se han dado gradualmente a medida que el pasa el tiempo y 
también en una menor cantidad de nacimientos.  
Figura 3.  
Nacimiento por edad de la madre en Colombia 2008-2018 
 
Nota: Información tomada de los microdatos proporcionado por las Estadísticas vitales 
nacidos vivos 2008 – 20018 del DANE. 
Figura 4. 
 Nacimientos por edad de la madre en Bogotá 2008-2018 
 
Nota: Información tomada de los microdatos proporcionado por las Estadísticas vitales 
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Las razones por las que sucede este fenómeno son distintas, entre estas, la teoría de los 
determinantes de la fecundidad da algunas luces para entender las causas. Por ejemplo, una de las 
causas puede ser el uso generalizado de los métodos anticonceptivos que cada vez son más eficaces 
y también brindan la oportunidad a las parejas no sólo que definan cuantos hijos se tienen, sino 
también en qué momento lo desean.   
Al igual que los métodos anticonceptivos, la nupcialidad es un determinante de la fecundidad 
de carácter próximo o intermedio; el matrimonio anteriormente tenía un gran valor para el aumento 
de la fecundidad, ahora las generaciones más modernas no desean casarse y es por lo que, “el aumento 
de las uniones libres parece ser más del tipo “moderno” que del tipo tradicional” (Florez, 2013, p. 
21). Contraer matrimonio o estar en unión libre no garantiza que aumente la fecundidad, la mentalidad 
de las parejas se ha encaminado a no tener hijos o a postergar la tenencia de su primer hijo. Cabe 
aclarar que, este patrón se desarrolla en personas con mayor acceso a la educación y que habitan en 
las zonas urbanas, dado que las condiciones de vida influyen en la fecundidad de las poblaciones.  
La educación ha sido uno de los determinantes contextuales más importantes para explicar 
por qué las mujeres menos instruidas tienen familias numerosas, en contraste con las mujeres más 
instruidas. Muchos se preguntarán ¿por qué la educación condiciona el comportamiento 
reproductivo?, como primera medida, es esencial comprender que la educación es utilizada como 
índice de desarrollo socioeconómico y desde allí, se evalúa el costo de oportunidad que tiene cada 
persona pues, la educación no solamente se ha valorado por la transmisión de conocimiento, de 
desarrollo cognitivo y la formación en valores, sino también como factor fundamental para la creación 
de riqueza (Castro & Juárez, 1995). Estas tres dimensiones posibilitan que,  
“en primer lugar, la influencia del conocimiento en la fecundidad es evidente, pues la 
instrucción permite acceder a la información, y es por tanto indispensable para tomar 
decisiones informadas en materia de reproducción. Además, la educación favorece el recurso 
a la explicación científica para comprender el mundo y permite conocer otros estilos de vida” 
(Castro & Juárez, 1995, p. 5)  
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Es decir, que las mujeres con mayor formación académica comprenden y viven de acuerdo 
con las nuevas propuestas de vida que trae consigo los cambios sociales, económicos, políticos y 
culturales, que no solo se desarrollan en su contexto cercano, sino también los que se desenvuelven 
en el mundo. Ahora con la conectividad y las nuevas formas de interactuar, las mujeres pueden 
proyectarse o construir su proyecto de vida basados en los nuevos estilos de vida de los países de 
primer mundo. Del mismo modo, el acceso a la educación ha posibilitado el 
“mejoramiento de la posición de la mujer dentro del hogar y la comunidad; la educación 
permite a la mujer asumir más autonomía, poder y mayor control de su propia vida, así como 
participar en la toma de decisiones familiares y en decisiones concernientes a su 
comportamiento reproductivo” (Paz, 1999, p. 6). 
Y es por esto que, se elaboró el cruce de variables entre el último año de estudio de la madre 
con el año de nacimiento, para de esa manera analizar si la educación incide en la tenencia del primer 
hijo en Colombia y en Bogotá (ver anexo 1).  
Con este cruce de variables se pudo analizar que en Bogotá existe una disminución de los 
nacimientos de forma gradual, sin embargo, la mayoría de las mujeres tienen su primer hijo una vez 
terminan la secundaria. Los cambios han sido mínimos en este periodo de tiempo entre 2008 – 2018, 
pero se identifica un aumento de nacimientos en las mujeres que terminan su posgrado o su técnica 
profesional. Esto podrían darnos una idea sobre que a pesar de que existe un gran grupo de mujeres 
que tienen sus hijos a temprana edad, no se niega que poco a poco las mujeres que alcanzan mayor 
acceso a la educación superior (posgrados) postergan su maternidad una vez alcanzado este nivel 
educativo. Y este mismo comportamiento está pasando a nivel Colombia (ver anexo 2), por lo que 
nos lleva a preguntarnos sobre, ¿Colombia está viviendo una postergación de la maternidad?, Carmen 
Elisa Flórez (2013) afirma que aún no se evidencia con claridad una postergación de la maternidad, 
pero “para 2010, se encuentra una mayor proporción de parejas y mujeres entre los 25 – 29 años que 
no tienen hijos, lo cual sugiere que se podría estar dando una postergación de la maternidad” (Flórez, 
2013, p. 19). 
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No obstante, es importante afirmar que la disminución de la fecundidad en Colombia se ha 
desarrolla a ritmos diferentes, pues si nos remontamos a 1985 “las mujeres sin ninguna educación 
tenían en promedio 4,7 hijos y hacia 2015 disminuyó a 3,9, lo que significó un gran descenso. En 
contraste, las mujeres con educación superior tuvieron en promedio 1,6 hijos en 1985 y en 2015” 
(Meisel & Granger, 2020, p. 10) 
Figura 5.  
Tasa global de fecundidad por nivel educativo de la madre en Colombia 
 
 
Nota: Información tomada de Meisel & Granger (2020) Transición demográfica y sus 
consecuencias en la matrícula universitaria en Colombia. 
 
Varios autores afirman que las mejores condiciones de vida de las mujeres provocan un 
descenso de la fecundidad, por ejemplo, la Cepal (2003) afirma que los “avances en el acceso a la 
atención de salud, la expansión de la educación y la mayor participación de la mujer en el mercado 
de trabajo formal son, sin duda, factores que acelerarían el descenso de la fecundidad” (Cepal, 2003, 
p. 42).  
Cuando se menciona que las mujeres deberían tener acceso a los servicios de salud, no 
solamente se refiere a que debe garantizarse su derecho a la salud de forma somera, sino debe 
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Aunque debido a esto, se han dado cambios demográficos importantes, entre ellos el descenso de la 
fecundidad, por ejemplo, el uso de anticonceptivos promovidos por los programas de planificación 
familiar en los diferentes países ha causado un gran impacto, según la Cepal (2003) en la década de 
los 90’s incremento considerablemente y es por ello, que es el responsable de reducir en un 55% a 
70% de la fecundidad total.  
En Colombia, es difícil dar una afirmación general porque estos cambios se han dado de 
forma distinta, porque las personas que se encuentran en la periferia se sufren constantemente 
vulneraciones en materia de salud, educación y crecimiento económico en comparación con el centro 
del país (Meisel & Granger, 2020), pero aunque las condiciones de vida sean distintas en las diferentes 
regiones de Colombia, no se puede negar que en la actualidad hay un descenso en las tasas de 
fecundidad y una mayor esperanza de vida. 
A continuación, podemos argumentar desde las cifras todo lo que hemos venido diciendo 
pues, en la figura 6 se puede observar que ha disminuido la natalidad en Bogotá, ya que para el año 
2008 por cada 1000 habitantes había 16,89 nacimientos y para el 2018 por cada 1000 habitantes había 
11,76 nacimientos. 
Asimismo, la fecundidad disminuye progresivamente lo cual quiere decir que la población 
colombiana reduce en el crecimiento vegetativo así que, da a entender que las mujeres cada vez más 
aplazan su maternidad o simplemente dejan de tener hijos. La fecundidad se relaciona no sólo con el 
orden biológico, sino también con el desarrollo social y económico y es por lo que la investigación 
va a encaminada a analizar las razones por las cuales las mujeres deciden postergar su maternidad y 
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Figura 6.  
Tasa bruta de natalidad 2008-2018  
 
Nota: Información tomada de los microdatos proporcionado por las Estadísticas vitales 
nacidos vivos 2008 – 20018 del DANE y proyecciones de población para el periodo de 2005 – 2017 
y 2018 -2050 
 
 
Figura 7.  
Tasa General de Fecundidad 2008-2018 
 
Nota: Información tomada de los microdatos proporcionado por las Estadísticas vitales 
nacidos vivos 2008 – 20018 del DANE y proyecciones de población para el periodo de 2005 – 2017 
y 2018 -2050 
 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bogotá 16,89 16,47 15,63 14,96 14,65 14,37 14,32 14,13 13,51 12,55 11,76
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Estos cambios se deben a las transiciones demográficas las cuales son un proceso de 
transformación en el aumento o reducción de los indicadores demográficos en su evolución, 
distribución y estructura. Dentro de la transición demográfica existen unas etapas; muy avanzada, 
avanzada, plena, moderada. Colombia está en el tercer subgrupo de la transición avanzada, esto quiere 
decir que  
“a diferencia de los demás países pertenecientes a este mismo grupo, ya en el período 1960 – 
1965 estos tenían tasas globales de fecundidad que oscilaban entre seis y ocho hijos por mujer, 
pero avanzaron en la transición de la fecundidad de tal modo que esta se redujo a la mitad o 
menos hacia fines de la década de 1980 y comienzos de los años noventa; por lo tanto, en la 
actualidad sus tasas de crecimiento natural oscilan entre un 1,3% y un 1,4. Brasil y Colombia, 
por su parte, son los que muestran menores logros en términos del aumento de la esperanza 
de vida (72,4 y 72,8 años, respectivamente), con valores inferiores al promedio de la región, 
mientras que en los demás países del grupo este indicador ya supera los 75 años” (CEPAL, 
2008, p.6). 
Lo anterior nos da a entender que Colombia ha tenido una transición demográfica importante 
con los años en las tasas de fecundidad y natalidad lo que ha indicado que la tasa de crecimiento 
natural es moderada, no obstante, las proyecciones que han tenido los expertos como lo afirma 
Urdinola (2018) han ido revelando que, si bien el bono demográfico no se ha acabado, esto podría 
cambiar en dos décadas y que al no tomar conciencia de la importancia del bono demográfico que da 
impulso al crecimiento económico; en la actualidad se necesitan trabajos formales que ayuden para 
el ahorro en pensiones, de lo contrario este se seguirá desperdiciando.   
En conclusión, según los datos suministrados por la Estadísticas Vitales de Nacidos Vivos 
del periodo 2008 – 2018 se logró hacer este análisis que posteriormente se retomaran con los datos 
recolectados en las entrevistas. Hasta el momento, se puede afirmar que el comportamiento de la 
fecundidad y la natalidad en Bogotá ha disminuido gradualmente, esto puede ser a causa de muchos 
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factores que aún no se pueden definir con exactitud pero que a partir de la teoría de los determinantes 
de la fecundidad se logra comprender que elementos pueden afectar.  
La preocupación que se tiene frente a la disminución de la fecundidad en Colombia es que 
pueda llegar a tener un régimen de fecundidad bajo, y que además no se aproveche el bono 
demográfico que se tiene en este momento y en consecuencia no exista un crecimiento y un desarrollo 
económico. Colombia no es un país que tenga programas o estrategias para prepararse a escenarios 
como los que viven hoy en día países de baja fecundidad, puede que en un futuro a corto y mediano 
plazo no se desarrolle de esta manera, pero en un futuro podría transitar tal situación.  
 
1.2.2.2 ¿Hay una segunda transición demográfica en Colombia? 
Para iniciar este apartado es importante definir algunos conceptos claves, como el concepto 
de transición demográfica y las características de estas. Según Cepal (2008) la transición demográfica 
es un proceso de cambio, ya sea de bajo crecimiento de la población a niveles altos o viceversa, 
tomando como base las tasas brutas de fecundidad y mortalidad (esperanza de vida).  
Este proceso de cambio, también se hace visible en las transformaciones de la estructura por 
edad y en este caso específico, se identifica que en el mundo se desarrolla un proceso de 
envejecimiento demográfico, pero esta es diferenciada en cada una de las regiones del mundo debido 
a las políticas que los gobiernos que hayan ejecutado como soluciones o propuestas para el bienestar 
de la población.  
Teóricamente la existencia de las dos fases de la transición demográfica fue planteada por 
Lesthaeghe & Van de Kaa en 1986, donde afirma que la Primera Transición demográfica (PTD) se 
caracteriza por la disminución de la mortalidad y fecundidad, y en cambio la Segunda Transición 
demográfica (STD) es generada por la transformación de la estructura familiar, las disoluciones de 
las uniones y las reconstrucciones de la familia ocurridos después de la II Guerra Mundial (Flórez & 
Sánchez, 2013)   
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Ahora bien, dando estas generalidades es fundamental hacer énfasis de que la STD es la que 
se desarrollara de forma más extensa en este apartado pues, la postergación de la maternidad es un 
resultado de esta transición. Así mismo, es importante dejar expuestas las características generales de 
la STD para entender mejor el contexto y de esa manera identificar si Colombia hace parte de esta 
transformación o cambio en las dinámicas poblacionales.   
La Segunda Transición Demográfica según Lesthaeghe (2010) se caracteriza por: a) países 
con fecundidades por debajo del nivel de reemplazo de manera sostenida, b) aumento de la edad del 
primer matrimonio y mayores divorcios. Aunando la creciente preponderancia de la libre elección de 
la pareja, es decir, las mujeres ahora son más autónomas en escoger a sus parejas, c) las parejas de 
hecho son cada vez más comunes, d) ruptura entre la sexualidad, el matrimonio y la procreación, ya 
no es tan común esta linealidad para la conformación de la vida familiar o la crianza de los hijos, d) 
existencia de una relación micro y macro entre características demográficas y comportamientos 
posmodernos.  
Las características de la STD se relacionan  en su gran mayoría a países desarrollados tanto 
en Europa occidental como los países no occidentales, un ejemplo de ello, son algunas partes de Asia 
y de Estados Unidos sin embargo, la STD se ha ido introduciendo en países de América Latina y el 
Caribe, pero con algunas diferencias dado que, en gran parte de los países latinoamericanos, estos 
cambios se dan en condiciones de pobreza, al poco acceso educativo y las limitaciones de la mujer 
al poder emanciparse (Flórez & Sánchez, 2013).   
En Colombia, se ha dado modificaciones demográficas en los últimos años, por ejemplo, la 
reducción de la natalidad, de la fecundidad y de la mortalidad han sido una muestra de que en los 
países latinoamericanos y en este caso en Colombia, ha habido una reducción de la fecundidad a partir 
de “la segunda mitad de la década de los 60. Desde entonces y hasta mediados de la década de los 80, 
el descenso fue muy intenso, entre los acentuados en el contexto de América Latina. (Martínez, 2013 
citado por ENDS, 2015, p. 70).  
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La fecundidad se ha transformado en Colombia en la medida que las tasas específicas de 
fecundidad expresan descensos a lo largo del tiempo, en la figura 8 se puede denotar este cambio 
paulatino en cada cohorte de edad, por ejemplo, se evidencia que el embarazo adolescente ha 
disminuido en Bogotá, pero también ha disminuido el número de nacidos vivos que se tienen por año 
en cada una de las cohortes de edad.  
Igualmente, se identifica que de los 20-24 años, existe mayor probabilidad para tener un hijo, 
pero también se ha posicionado en los últimos años la edad de 25 – 29 años, como la edad en la que 
las mujeres deciden tener sus hijos.  
Figura 8.  
Tasas Especificas de Fecundidad Bogotá 
 
Nota: Información tomada de los microdatos proporcionado por las Estadísticas vitales 
nacidos vivos 2008 – 20018 del DANE y proyecciones de población para el periodo de 2005 – 2017 
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En la actualidad existe factores que han influenciado este descenso, y es una ruptura entre la 
sexualidad, matrimonio y procreación, Flórez & Sánchez afirman que estos patrones han puesto de 
manifiesto que, la forma en cómo se concebía la familia y el modo de crianza de los hijos han 
cambiado. Igualmente, se ha revelado que se han ido construyendo otras alternativas de estructuración 
familiar. En la Encuesta de Demografía y Salud (2015) se asegura que los hogares unipersonales han 
ido incrementándose, en cambio los hogares de familias extensas y compuestas se han disminuido 
debido a las tendencias de la nupcialidad y el empoderamiento de las mujeres.  
Otro aspecto fundamental para determinar si Colombia está transitando por la STD son los 
cambios en la formación y disolución de las uniones, según (Flórez & Sánchez, 2013) hay una 
tendencia de la informalidad de las uniones, es decir que cada vez más existen uniones de hecho o 
como popularmente se le denomina como “uniones libres”. Además, los divorcios o la inestabilidad 
de en las uniones conyugales aumentaron a partir de 1985 hasta hoy.  
Los cambios en las uniones en los últimos 45 años han sido mínimos, la edad del primer 
matrimonio no ha variado radicalmente. Aunque en el rango de edad de 20-24 años se indica una 
edad más tardía para tomar la decisión de casarse pues, las mujeres jóvenes prefieren no tener un 
compromiso formal con sus parejas, lo que reafirma el nacimiento de comportamientos posmodernos. 
Este comportamiento se diferencia en Europa y en América Latina, el primero concibe la unión libre 
como un mecanismo previo antes del matrimonio, en Colombia la unión libre de por sí ya es la 
conformación de una unión formal, que no ve la necesidad de consumar su unión por medio del 
matrimonio.  
También se evidencia un incremento de las uniones libres en las mujeres con mayor nivel 
educativo entre 25-29 años, igualmente en este mismo rango de edad el 65% de las mujeres son más 
propensas a separarse o divorciarse.  
Lo anterior permite construir un marco general de los patrones, tendencias y rasgos que tiene 
Colombia con relación a la STD, sabiendo que en América Latina el fenómeno se comporta diferente 
en comparación con Europa o con otros países más desarrollados.  
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En conclusión, Colombia está dentro de los países latinoamericanos donde la tasa global de 
fecundidad bajo entre 2,5 y 1,5 hijos por mujer, sin embargo, la fecundidad no es homogénea ya que 
esta, depende de las regiones y de las condiciones de los territorios pues, “una mujer que vive en la 
zona rural tiene 1.4 veces el nivel de fecundidad de una mujer que vive en la zona urbana” (ENDS, 
2015, p.280). Así mismo, en la Encuesta de Demografía y Salud se expresa que las ciudades grandes 
como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga entre otras han demostrado una 
disminución de la natalidad mucho menor que departamentos como la Guajira, Chocó, Guainía, 
Vaupés, Amazonas (zonas periféricas) donde las condiciones socioeconómicas no son óptimas y el 
nivel de pobreza es alto debido al abandono estatal.  
Es confuso saber si en realidad hay o no hay una STD porque según la ENDS entre “las 
mujeres de 25 a 49 años, la edad mediana al primer nacimiento no ha cambiado en los últimos diez 
años: 21,8 en 2005, 21.6 en 2010 y 21.7 en 2015 (ENDS, 2015, p. 280). Ahora bien, este no es el 
único elemento que determina si hay o no una STD, pero se pone en cuestión para ahondar más al 
respecto y también porque es el eje de esta investigación.  
 
1.3 ¿Postergación de la maternidad, una decisión de mujeres?  
Cuando las mujeres llegan a una cierta edad de madurez, la pregunta empieza a resonar ¿y 
usted para cuándo?, no puede ser una pregunta necesariamente directa, pero ya sea la sociedad, el 
entorno sociofamiliar o los medios de comunicación, se toman la libertad de opinar sobre la vida y el 
cuerpo de las mujeres.  
En la actualidad, se ha abierto el espectro de oportunidades de vida para las mujeres, por lo 
que se han dado cambios que se han notado tanto en el contexto sociocultural, como en las 
transformaciones demográficas que esto implica, por ejemplo, en la STD nos presentan los nuevos 
comportamientos poblacionales que tienen las generaciones contemporáneas y, por ende, las mujeres 
de generaciones más modernas.  
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Entre estos cambios demográficos, el mundo se ha inquietado por el descenso de la 
fecundidad; en apartados anteriores ya se ha disertado al respecto, pero volvemos a traer a colación 
el tema, por el sencillo hecho de que existen diversas razones por las que este fenómeno se ha 
desarrollado, sin embargo, el argumento al que más peso se le dado, es que esto se debe a que las 
mujeres han decidido postergar su maternidad o han definido no tener hijos. Y es así como la 
fecundidad es un elemento de presión constante para las mujeres, y la demografía, aunque ha hecho 
un excelente trabajo al analizar el comportamiento de las poblaciones también ha puesto cierto peso 
en los hombros de las mujeres,  
“en las últimas décadas la demografía se ha dedicado, entre otras cuestiones, a analizar y 
explicar por qué las mujeres tienen menos hijos e hijas o retrasan la edad media en la 
concepción de la primera criatura, considerándolas conductas desviadas respecto a lo 
normativo, es decir, la reproducción, entendida como tenencia natural” (Fernández, 2014).  
Pero más allá de los datos, ¿cuáles son los elementos que provocan que las mujeres 
posterguen su maternidad? La postergación de la maternidad no ha sido un tema fácil de tratar, a pesar 
de que las generaciones han cambiado sus imaginarios y sus formas de vida, sigue existiendo la 
preocupación por el envejecimiento de los cuerpos de las mujeres cuando no han tenido hijos. Desde 
el ámbito médico, la maternidad tardía es un hecho preocupante y más en los países que no tienen las 
condiciones necesarias para atenderlo, por lo que esta situación genera un reto importante en los 
sistemas de salud.  
Desde este aspecto médico y biologicista se identifica un desafío para la sociedad actual, pero 
si se observa desde el aspecto social y cultural, la postergación de la maternidad impone una ruptura 
al modelo de la “familia patriarcal moderna”, porque a causa de ese aplazamiento se conciben otras 
formas de construir una familia o se piensa que, por este hecho, no se construye una. Y es ahí el temor 
de la sociedad, porque piensan que la mujer al salir de su rol de “reproductora”, pueden cambiar el 
estado “armónico” del deber ser de las funciones entre hombres y mujeres.  
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Ahora bien, con lo anterior no se está afirmando que esa sea la mentalidad generalizada de la 
sociedad contemporánea, solamente se expone una perspectiva que aún sigue vigente y que, por ello, 
es importante exponer. Sin embargo, también es fundamental reconocer que la postergación de la 
maternidad también ha sido un fenómeno que se ha desarrollado debido a las trasformaciones en los 
estilos de vida de las personas, “la trayectoria escuela-matrimonio-hijos dejó de ser el curso de vida 
normal para las mujeres” (Montilva, 2008, p.70).  
 La decisión de aplazar el embarazo del primer hijo ya no es un tema tabú, y ahora se afirma 
que este hecho es más frecuente en mujeres con mayor nivel educativo, dado que sus planes están 
encaminados a construir un camino donde las posibilidades para ellas sean múltiples y no solamente 
una, son estas mujeres las “más proclives a adoptar una postura progresista ante la vida. Constituyen 
en cierta medida la avanzadilla de los cambios y transformaciones de las que se podrán beneficiar 
más tarde el conjunto del colectivo femenino. Es una actitud autónoma, independiente de cualquier 
ideología o tendencia política” (Alberdi, Escario & Matas, 2000, p.17) 
 Lo anterior tiene que ver con la creación de la nueva identidad e individualización de las 
mujeres (Montilva, 2008), la autonomía que están adquiriendo ha logrado romper con los roles de 
género tradicionales y ello implica buscar nuevas referencias para crear su identidad, “la 
individualización significa que los seres humanos son liberados de los roles de género tradicionales, 
y deben construirse una existencia propia a través del mercado laboral, y de la formación y de la 
movilidad educativas, en detrimento de las relaciones familiares y amorosas” (Beck U & Beck G, 
2001, citado por Montilva 2008, p.71) 
 Por ende, al estar liberadas de esos roles que antiguamente estaban impuestos y de alguna 
manera incrustados en su identidad, las consecuencias de que ahora no lo sea, es que la biografía de 
las mujeres estará atravesada entonces por la responsabilidad de decidir lo que está bien para ellas, 
de acuerdo con sus condiciones de vida. Las generaciones pasadas asumían que la tenencia de los 
hijos iba a garantizar su futuro en la vejez, hoy en día la maternidad no se sustenta en el hecho natural 
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reproductivo, sino en el deseo de tener hijos con el objetivo de criar seres humanos autónomos, libres, 
felices de acuerdo con unas condiciones estables de vida (Montilva, 2008).  
 Por lo general, ahora las mujeres que tienen esta mentalidad han aprobado la maternidad 
tardía, mientras cumplen otras metas o deseos antes de tener la responsabilidad de criar a un hijo y es 
por esto, que la fecundidad a estado sujeta a varios factores que hacen que esta vaya disminuyendo 
con el tiempo. Cavenaghi y Cabella (2014) manifiestan que el futuro de la fecundidad estará en manos 
de los avances que cada uno de los países ejerza al acceso a la educación terciaria, puesto que las 
mujeres que obtienen educación terciaria tienen menores niveles de fecundidad.  
El nivel educativo de los países Latinoamericanos y del Caribe plantean varios desafíos pues, 
Colombia en relación con otros países aún le falta obtener mayores garantías para que las mujeres 
puedan acceder a la educación superior o terciaria, sin embargo, es fundamental manifestar que la 
educación no determina completamente si se tiene o no un hijo, pero no hay que negar que tiene cierta 
influencia importante para el acceso a otras condiciones que mejoran la calidad de vida de las mujeres 
en este caso.  
Se ha identificado que la edad media de las mujeres que inician su maternidad cada vez es 
más tardía y esto se relaciona con los bajos niveles de fecundidad y es por ello que se ha podido 
relacionar estas dos variables para explicar el fenómeno. En el mundo se ha observado un aumento 
de la postergación de la maternidad en las últimas décadas hasta el punto de tener su primer hijo 
alrededor de los 30 años. Se puede evidenciar con mayor facilidad en países desarrollados como lo 
es Suiza dado que, la edad en la que tienen su primer hijo aumento de los 25 a los 30,1 en tan solo 37 
años desde 1969 al 2007 (Fuentes et al., 2010). 
En Estado Unidos este hecho fue aún más evidente en 1970 – 1979 con la utilización de 
anticonceptivos hormonales. Las mujeres norteamericanas pasaron de tener su primer hijo de los 25 
años subió de 19 a 36 % de 1970 a 1982 (Fuentes et al., 2010), esto demostró cómo los métodos 
anticonceptivos han permitido esa postergación en las mujeres jóvenes, pero esto no se desarrolla 
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desde todos los contextos sociales, esta tendencia se desenvuelve mayoritariamente en las zonas 
urbanas y/o industrializadas. 
Es notable que hoy en día estos cambios hayan transgredido el ideal de las familias 
tradicionales, por lo que ahora se ven movimientos tales como los Childfree, NoMo, Dinks y demás, 
que han apoyado el antinatalismo ya sean por cuestiones éticas o políticas. Las nuevas tendencias o 
formas de reorganización social se definen por el cuestionamiento de las formas de distribución de 
los roles laborales y familiares (Chacón & Tapia, 2017).  
Los jóvenes contemporáneos han aprobado los movimientos antinatalistas por pensar que en 
el mundo de hoy hay una explosión demográfica que hay que detener. Además, las crisis que existen 
a nivel ambiental, económico y político han reforzado la idea de que concebir hijos en estos tiempos 
requieren de un gran desafío.  
Otra de las razones del porqué se aplaza el embarazo del primer hijo es porque se ha 
concebido que los hijos obstaculizan la realización personal y profesional. Este tipo de movimientos 
antinatalistas resaltan diversas luchas en pro de restablecer un orden social donde tanto hombres como 
mujeres tengan equidad y garantía de sus derechos.  
Las generaciones jóvenes buscan que los comportamientos y las tradiciones patriarcales se 
deconstruyan, para de esa manera no encasillar a las personas en ningún estereotipo de género y 
menos, justificarlo por sus condiciones biológicas.  Por esta razón, la maternidad ha sido un eje de 
discusión pues, al tratar de deconstruir ese ideal de la mujer/madre, se ha permitido ahondar la 
identidad de la mujer en otros aspectos fuera de su condición biológica.  
Ahora bien, ¿la postergación de la maternidad sólo es una decisión de las mujeres?, las 
concepciones maritales o de pareja ha influenciado también en la decisión de conformar una familia 
tradicional de mamá, papá e hijos porque “la mayoría de las relaciones afectivas – matrimonios o 
parejas se establecen acuerdos o pactos fundantes, conversados y discutidas por ambos” (Tapia, 2010, 
citado por Chacón & Tapia, 2017, p. 205) entre esos acuerdos está en cómo se relacionan con otros 
para de ese modo mantener una estabilidad en la relación. Muchos de esos acuerdos se dan a partir 
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de mantener una relación marital sin hijos, por ejemplo, los Dinks (vida en pareja sin hijos) han 
planteado una forma diferente de construir una familia. En el contexto colombiano, no se puede 
identificar claramente una parte de la población que no desee tener hijo/as, pero si se visibiliza la 
mentalidad de pensar planes de pareja donde no se planee tener hijos (Rondón, 2015).  
Para algunos este pensamiento podría categorizarse como “egoísta”, porque asumen que la 
naturalidad de las cosas debe estar en concordancia con el modelo tradicional, pero aterrizándolo a la 
realidad actual, las formas en cómo se concibe la familia son múltiples, tanto así que las mascotas 
hacen parte del núcleo familiar. Según un estudio realizado por la Universidad del Rosario (2020), 
demuestran que los jóvenes prefieren tener una mascota a un hijo, y esto se debe en parte a las 
condiciones socioeconómicas de los mismos (Universidad de la Sabana, 2020), porque son 
conscientes de que son de las generaciones peor pagas y tener un hijo requiere de muchos gastos 
económicos, y no tener una estabilidad económica podría generar dificultades en la crianza y en el 
desarrollo familiar.  
A modo de conclusión, la postergación de la maternidad es fenómeno que trae consigo 
muchas aristas, no solamente en la preocupación de que la fecundidad disminuya, sino en cómo a 
través de esta decisión de aplazar el embarazo del primer hijo, conduce a pensarse temas tales como, 
el sentido de la maternidad, la identidad de la mujer frente a su desarrollo en la sociedad, la relación 
de pareja y sus pactos, las condiciones que deben tener las mujeres para que decidan ser madres y por 
supuesto, la discusión sobre “el deber que tiene la mujer al ser las gestoras de vida”.  
Igualmente, es interesante entender que ahora la fecundidad no se trata como un tema en 
donde se tiene los hijos sin tener claridad del futuro, es decir, que las generaciones jóvenes han 
pensado en lo que Pérez (2002) manifestaba, es más importante optimizar el número de personas 
vivas, que hacer crecer la población sin condiciones de vida adecuadas para su sobrevivencia, este 
autor afirma que lograr esta eficiencia demográfica, crea condiciones sostenibles para los seres 
humanos. De nada sirve tener un número elevado de personas las cuales no se les puede garantizar su 
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supervivencia a una edad de madurez y que con ello exista un balance entre los que nacen y los que 
mueren  
“lo que interesa aquí, conviene insistir en ello, no es el número de personas que un 
determinado estadio económico o cultural era capaz de mantener, sino la relación entre dicho 
número y la cantidad de nacimientos necesaria para mantenerlo, es decir, el balance entre la 
vida y la muerte” (Pérez, 2002, p. 30).  
 Es interesante analizar que la postergación de la maternidad no solamente tiene una visión 
demográfica, sino que, a partir de esos cuestionamientos sobre la disminución de la fecundidad, se 
pueden identificar elementos valiosos a partir del análisis social que han ayudado a entender el porqué 
de este fenómeno a partir de las biografías de las mujeres y de sus proyecciones a futuro.  
 
1.3.1 Maternidad consiente  
“Sustentar que la maternidad es una construcción social implica romper con la idea que sostiene que 
todas las mujeres tenemos la función natural de ser madres, y que dicha función se encuentra en una 
especie de código biológico que se traduciría en capacidades, habilidades y saberes, producto de un 
instinto inscrito en la naturaleza femenina” (Sánchez, 2016, p. 922) 
 La maternidad ha sido el escenario de incidencia por muchísimo tiempo, en el que por el 
sencillo hecho de ser mujer fue encasillada a este rol, sin darles la oportunidad de influir en otros 
espacios por un largo tiempo. Como se evidencio en el apartado de la división sexual del trabajo, las 
generaciones que nos antecedieron tuvieron una trayectoria importante, para que hoy en día el 
discurso tradicionalista de la Mujer/Madre se vaya deconstruyendo, dado que, desde la mirada 
Occidental tradicional se ha impuesto la narración de que las mujeres tenemos un instinto natural para 
cumplir con el papel de ser madres en la sociedad, por lo que se ha impuesto unos “protocolos o 
lineamientos” que toda mujer debería cumplir. Entre estos, está el tener hijos a una edad no tardía, 
debido al “reloj biológico”. 
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 Es como si la vida de las mujeres tuviera que acomodarse a los tiempos del “reloj biológico”, 
y por ello, existe una constante presión por parte de la sociedad y de la familia por concebir un hijo. 
Esta perspectiva biologicista, ha condicionado a las mujeres a un modelo hegemónico de una 
maternidad patriarcal, lo cual ha desplegado elementos que han invisibilizado a las mujeres en otros 
espacios fuera del doméstico. Por esta razón, han existido movimientos sociales, colectivos, que 
trabajan por la emancipación del cuerpo femenino y del rol que esta cumple en la sociedad, donde la 
maternidad es una de esas experiencias que puede vivenciar en su vida, más no la única. 
También es fundamental entender que la maternidad no sólo se desenvuelve en una misma 
dirección como nos lo venían diciendo, sino el ejercicio de esta depende del momento histórico, 
político, económico, jurídico y cultural en el que las mujeres se desarrollan como madres (Sánchez, 
2016). Por esta razón, en la actualidad se empieza a defender las “maternidades consientes4”, que en 
los momentos de explosión demográfica fueron favorables para el control de la natalidad y también 
el modo estratégico de promover la utilización de los métodos anticonceptivos para detener el 
aumento desbordado de las poblaciones (Pérez, 2002) 
 Asimismo, el argumento de apoyar la maternidad consiente, va dirigido a que “más vale tener 
pocos hijos y criarlos bien que tener muchos y mal” (Pérez, 2002, p. 126) por lo que, el afán de 
conseguir las condiciones ideales está muy presente en la mentalidad de las mujeres que aplazan su 
maternidad en miras de una maternidad deseada, a diferencia de las mujeres que aplazan su 
maternidad porque dentro de sus planes no es prioridad ser madre.  
 No obstante, la maternidad consiente no sólo es la creación de buenas condiciones de vida 
para sus futuros hijos, sino también es “entendida como un principio ético del feminismo, un pilar de 
la subjetividad que busca la transformación de las mujeres en una sociedad” (Sánchez, 2016, p. 44), 
 
4 La maternidad consiente se refiere al derecho que tiene la mujer de procrear voluntariamente y así mismo, 
crear espacios de transformación social para entender el embarazo, parto y crianza fuera del modelo 
hegemónico patriarcal.  
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donde las mujeres al ser autónomas de sus decisiones pueden orientar su proyecto de vida bajo las 
condiciones que ellas mismas se tracen.  
Aunque, también es importante visibilizar que esta autonomía se logra a través de ciertos 
privilegios, entre ellos tener acceso a la educación porque crean sus propias formas de cómo ser y 
estar en el mundo, de la misma manera, los elementos culturales e ideológicos también influyen en la 
construcción de esa autonomía, una autonomía que se da desde el aspecto social y desde el 
reproductivo. 
Esta nueva ventana de posibilidades ha hecho que las mujeres tengan la libertad procreativa, 
es decir que no solamente pueden decir en qué momento quieren tener hijos, sino como podrían ser 
concebidos y gestados (Trevizo, 2018) 
En conclusión, la maternidad se ha ido reconfigurando debido a los cambios sociales y 
culturales que han venido haciendo las generaciones de mujeres. La maternidad consiente no es un 
fenómeno que se expuso en un momento fijo y estático, sino es un movimiento que se ha desarrollado 
desde nuestras antecesoras, a partir de las luchas por reivindicar las formas en cómo entendemos el 
cuerpo femenino, pero también en proveer elementos que ayuden a resignificar el rol que cumple la 
mujer en sociedad, fuera de los estereotipos o estándares tradicionales que solo hallaban significado 
o valor cuando la mujer tenía hijos dentro de los “tiempos biológicamente” posibles o dar por sentado 
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“La realidad de la vida consiste, pues, no en lo que es para quien, desde fuera la ve, sino en lo que 
es para quien desde dentro de ella la es, para el que se la va viviendo mientras y en tanto que la 
vive. De aquí que conocer otra vida que no es la nuestra obliga a intentar verla no desde nosotros, 
sino desde ella misma, desde el sujeto que la vive”  
(Ortega y Gasset, 1993) 
Las generaciones se pueden estudiar desde distintos puntos, sin embargo, el interés de las 
generaciones en esta investigación está ligada a poder identificar los aportes que tiene una de otra, el 
objetivo es denotar cómo ese proceso de sucesión o de continuidad ha permitido que se hoy en día 
las mujeres puedan postergar la maternidad. Si bien, el alcance de la investigación no podrá ahondar 
o profundizar en cada generación, es importante evidenciar las diferencias que tiene una de otra y de 
ese modo encontrar algunos patrones, tendencias o características que den cuenta del por qué se aplaza 
el embarazo del primer hijo.  
Ahora bien, antes de poder desarrollar los hallazgos en cada una de estas, es pertinente 
esbozar los aportes que han hecho algunos pensadores que se han puesto en la tarea de explicar, 
primero qué es una generación y segundo, cómo se desarrollan para de ese modo fundamentar los 
cambios que se han venido describiendo a lo largo de este documento.  
 
2.1 Teoría de las generaciones Comte, Mannheim, Ortega y Gasset  
Las generaciones han sido muy debatidas por su alto grado de abstracción, no se tiene certeza 
que es lo que la define, si es la edad, la temporalidad, las actitudes, comportamientos o los hechos 
históricos que marcan a las personas en una determinada generación. Hay quienes se han puesto en 
la tarea de explicar un poco, cual es la importancia de estas y cómo esto permite entender ciertas 
dinámicas o fenómenos.  
Desde la sociología, Comte plantea el concepto de las generaciones, a partir del positivismo, 
viendo a las generaciones de forma mecánica y lineal pues, él considera necesario cuantificar y 
objetivar las generaciones, para así demostrar o evidenciar el progreso. Sus postulados afirmaban que 
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el progreso es el resultado del equilibrio entre los cambios y transformaciones que se desarrollaban 
de una generación a otra y es por ello, que el concepto de la continuidad es algo fundamental para la 
concepción de las generaciones.  
Así mismo Ortega y Gasset desarrollan sus postulados en la misma línea, afirman que “la 
vida individual va adscrita a ciertos cambios mínimos que se extienden sobre muchos años, lo que 
acaba conformando las edades o etapas de la vida de todo ser humano: niñez, juventud, madurez y 
vejez” (Ortega y Gasset citado por Blanco, 2015, p. 19). Desde esta perspectiva, el ser humano debe 
necesariamente transitar un ciclo, donde se desarrollan indistintamente según su edad. 
En este sentido, Comte organiza u ordena las generaciones de acuerdo con su temporalidad o 
periodo de tiempo, no obstante, para Dilthey el énfasis de una generación no es la edad. Dilthey toma 
el concepto desde un enfoque histórico – romántico, donde manifiesta que las generaciones deben 
verse desde lo cualitativo y no tanto desde lo cuantitativo porque, son las experiencias y el tiempo 
compartido lo que construye a las generaciones, en otras palabras, son los hitos o situaciones 
históricas lo que determinan la pertenencia a una generación (Díaz, López & Roncallo,2017). 
En cambio, la teoría de Mannheim busca separarse de esa visión positivista de ver a las 
generaciones desde sus enfoques biológicos (edad) y desde la demarcación planteada por el enfoque 
romántico-historicista. Mannheim plantea la generación como dimensiones analíticas que permite los 
cambios sociales ya que, cada una de ellas tiene un estilo de pensamiento y cada época tiene una 
actitud o una esencia que la define. 
Las generaciones en esta visión de Mannheim consideran que estas son resultado de las 
discontinuidades históricas y no por compartir una fecha de nacimiento necesariamente configura una 
generación. Es el proceso histórico lo que configura a esta y por tal motivo provoca un cambio social. 
Sin embargo, este pensador propone que existe “una vida y muerte y que se da una duración de la 
vida limitada y medible, que las generaciones se revelan según sus intervalos” (Mannheim, s.f, p. 
194) 
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Esta dualidad entre vida y muerte fue también un referente para Hume ya que, a partir de esto 
se crean unas configuraciones entre la generación pasada y la nueva, él da un ejemplo muy 
esquemático pues, él dice que las generaciones son como “las orugas y las mariposas; supongamos 
que la vieja generación desaparece de golpe y que la nueva también aparece de una vez” (Mannheim, 
s.f, p. 194) en otra palabras, lo que Hume propone es que existe un continuo flujo es decir, que cuando 
una persona muere ya hay otra que lo reemplace, así lo expresa él. 
El tiempo de inicio y finalización de las generaciones es incierto, no existe una definición 
concreta y por ello, tampoco se puede determinar la duración de esta, sin embargo, varios autores han 
acertado que una generación dura alrededor de los 30 años. 
Por ejemplo, Comte uno de los mayores representantes del positivismo afirma que el progreso 
debe verse desde la duración media de la vida porque es allí, donde se puede analizar si la vida de los 
individuos se alarga o se acorta, porque es de esta manera como el progreso cambia, es decir, la 
velocidad con el que este se despliega en el tiempo. “Al producirse un alargamiento de la duración 
de la vida del individuo, el tempo del progreso se ralentizaría; mientras que, por el contrario, un 
acortamiento de aquella a la mitad o a un cuarto de su medida actual aceleraría el tempo” ((Mannheim, 
s.f, p. 195) 
Lo anterior, nos da entender que el exceso del aplazamiento o la aceleración de ese tempo 
puede generar consecuencias en la vida de los individuos. Situando el fenómeno de la postergación 
de la maternidad en la teoría de Comte, el aplazamiento del embarazo del primer hijo retrasaría el 
movimiento o el progreso de una sociedad, porque él consideraba que  
“la duración de nuestra vida y los treinta años de media que dura una generación, lo cual está 
vinculado con la primera duración era un correlato necesario de nuestro organismo. Pero iba 
más allá y consideraba que también la lentitud del progreso de la humanidad está en relación 
inmediata con esa limitación orgánica. Parece que aquí la explicación del tempo del progreso 
y de la presencia de fuerzas conservadoras o reformistas se reduce de una forma inmediata al 
hecho biológico” (Mannheim, s.f, p. 195) 
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Por tanto, varios autores plantearon teorías en las cuales argumentan que la duración de las 
generaciones se establece de diferentes formas dependiendo el caso, algunos autores plantean que la 
duración se da en un tramo de quince años pero otros dicen que es en los primeros treinta años, 
proponiendo que es allí donde se desarrolla una etapa de formación, esto entendiéndose como un 
momento de creatividad y espontaneidad dado que, después los individuos más envejecidos dejan “la 
vida pública”, así lo expresa Mannheim y otros autores.  
Ortega y Gasset retoman la edad como una variable importante para determinar qué es una 
generación, manifiestan que estas se originan a partir de la unión de las vidas individuales, las cuales 
crean “zonas de edades colectivas”, pero también retoman la importancia de compartir una misma 
historia u época. Para ellos una generación se determina cada 15 años a diferencia de los autores 
anteriormente, además consideran que 
“el cambio de época es algo más profundo que las transformaciones de orden industrial o 
político, que son superficiales. Ortega asegura que un cambio de época significa que se ha 
transformado la “sensación vital” de una generación, es decir, ha cambiado cómo se siente la 
existencia en su integridad” (Blanco, 2015, p. 23) 
Es por esto, que es vital entender cómo a partir de las distintas generaciones modifican cosas 
tan estructurales que hacen que las interacciones sociales se alteren hasta el punto de impactar en 
todos los ámbitos en los que el ser humano se desarrolla. Las transiciones demográficas dan cuenta 
de cierta forma como cambia “la sensación vital” que afirma Ortega y Gasset. 
Las nuevas generaciones crean necesidades que para las anteriores son irrelevantes pero que 
ahora en su forma de ver el progreso o el desarrollo necesitan como fuente vital en el 
desenvolvimiento de sus acciones.  
Han existido críticas entre generaciones, porque hay un sentimiento de rechazo o de 
reemplazo entre las generaciones jóvenes que tratan de tapar o esconder los antecedentes de las 
generaciones más viejas y la aceptación entre una y otra es algo hostil y difícil. En la época de 
modernidad muchas de las estructuras que antes se tenían como modelo para desarrollarse en 
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sociedad, las nuevas generaciones cada vez más están empeñadas en crear, innovar, reemplazar, 
mejorar lo que ha provocado cierta inconformidad y revuelo entre las generaciones viejas y las 
nuevas, por ese motivo es que también entre generaciones se crea incomodidad en la forma en como 
elaboran estilos de vida distintos a los de sus antecesores.  
 
2.2 Teoría de los tiempos y la generación líquida  
Zygmunt Bauman (2000) realiza un análisis sociológico de la sociedad moderna de cómo 
hemos pasado de un estado sólido a un estado líquido, es decir, que retoma estos dos elementos para 
ejemplificar como en la modernidad las estructuras que antes se tenían constituidas (sólidas) se han 
ido deformando con el tiempo (líquido).  
Este autor toma estos elementos para explicar que antes la sociedad era sólida en la media 
que, este estado de composición de la materia conserva su forma y persiste en el tiempo, en cambio 
los líquidos son maleables y se transforman constantemente por lo que, al explicar cómo se constituye 
o cómo se caracteriza la modernidad, él argumenta que es flexible, deforme e inconsistente y es por 
esto que denomina a esta época como “la modernidad líquida” (Bauman, 2000).  
En este sentido, Bauman dice que las estructuras sólidas se están derritiendo y en este 
momento “no hay pautas estables ni predeterminadas en esta versión privatizada de la modernidad. 
Y cuando lo público ya no existe como sólido, el peso de la construcción de pautas y la 
responsabilidad de fracaso caen total y fatalmente sobre los hombros del individuo” (Bauman, 2000, 
p. 2). 
Esto quiere decir que, hoy en día la responsabilidad a recaído sobre las elecciones 
individuales sobre los proyectos colectivos; las nuevas generaciones querían romper los moldes 
tradicionales de las estructuras e instituciones que históricamente habían trazado su camino y es por 
ello que, buscaron reemplazar, cambiar o mejorar esos esquemas, para crear un nuevo orden. 
  Al crear con ese nuevo orden se logró una liberación de las “viejas celdas”, y con esta 
liberación se tenía como objetivo alcanzar nuevos nichos apropiados para la comodidad de los 
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individuos, no obstante, “esos códigos y conductas que uno podía elegir como puntos de orientación 
estables, y por los cuales era posible guiarse, escasean cada vez más en la actualidad” (Bauman, 
2000), en otras palabras, esos estamentos, estructuras e instituciones sólidas no fueron reemplazadas 
por algo estable y duradero en el cual pudiera apoyarse.  
En la modernidad estas pautas y configuraciones se fueron perdiendo y ahora no son tan 
evidentes como si se podía ver antes, y como se dijo anteriormente las elecciones individuales se 
sobrepusieron ante los proyectos colectivos y ahora hay demasiadas pautas y posibilidades que 
chocan entre sí, y que sus mandatos se contradicen haciendo que su nuevo orden y reconfiguración 
sea tan débil que se derrame y se deforme rápidamente.  
Thomas Leoncini expresa que “los jóvenes representan en este sentido la transformación 
masiva por antonomasia de los estilos y los intereses vinculados al tiempo presente” (Bauman, et al., 
2018, p.19), es decir que a partir de los 80´s las generaciones han pensado en vivir una era en donde 
el presente es lo que les interesa, la constante incertidumbre se ha vuelto la identidad de esta sociedad 
posmoderna pues  
“el paso de la fase sólida de la modernidad a la líquida: es decir, a una condición en la que 
las formas sociales (las estructuras que limitan las elecciones individuales, las instituciones 
que salvaguardan la continuidad de los hábitos, los modelos de comportamiento aceptables) 
ya no pueden (ni se espera que puedan) mantener su forma por más tiempo, porque se 
descomponen y se derriten antes de que se cuente con el tiempo necesario para asumirlas y, 
una vez asumidas, ocupar el lugar que se les ha asignado” (Corral, 2007, p. 7).  
Lo anterior nos da pie para decir que las sociedades están cambiando y que por esta razón 
hoy por hoy, existen tantos cambios en tan poco tiempo. La modernidad inicia cuando el espacio y el 
tiempo se separan y es por esto que las generaciones más jóvenes solo les interesan hoy en día el 
presente y las experiencias que allí se desarrollan, dejando una permanente sensación de 
incertidumbre temporal frente a lo que puede pasar, si bien nunca ha existido una certeza absoluta, 
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antes las predicciones o proyecciones del futuro se podían prever con mayor facilidad al tener unos 
estándares sólidos y estables. 
 El tiempo tiene la característica de reducirse o acelerarse, es decir, tiene ritmos diferentes de 
desarrollarse y la velocidad, ha sido un elemento importante hoy en día pues, “la velocidad de 
movimiento y el acceso a medios de movilidad más rápidos ascendieron hasta llegar a ser el principal 
instrumento de poder y dominación” (Bauman, 2000, p.13), el tema de la obsolescencia, del reciclado, 
del reemplazo ha sido un tema muy importante para entender las dinámicas actuales de la modernidad.  
En efecto, estas nuevas formas de relacionamiento se han desenvuelto gracias a la tecnología, 
a la globalización y a la tradición misma de rechazar lo duradero y enaltecer lo efímero. Esto puede 
explicar que  
“la desintegración de la trama social y el desmoronamiento de las agencias de acción colectiva 
suelen señalarse con gran ansiedad y justificarse como “efecto colateral” anticipado de la 
nueva levedad y fluidez de un poder cada vez más móvil, escurridizo, cambiante, evasivo y 
fugitivo” (Bauman, 2000, p. 17) 
Esta transformación de lo sólido a lo líquido se debe a que los logros individuales no han 
logrado solidificarse, porque están diseñadas para envejecer rápidamente, pues existe una continúan 
necesidad de innovar, de buscar nuevas estrategias y estilos de vida.  
Las generaciones jóvenes se han descrito como personas que “circulan en las proximidades 
de la cumbre de la pirámide de poder global, individuos para quienes el espacio importa poco y la 
distancia no supone molestia alguna; son personas que se sienten como en casa en muchos sitios, pero 
en ninguno particular” (Bauman, 2005), para algunos autores estas generaciones podrían ser 
despreocupados, volátiles, egoístas y hedonistas. 
Como se mencionó anteriormente los jóvenes son los encargados de transformar las épocas, 
y la continua renovación de las generaciones ha hecho que hoy lleguemos a tener cambios drásticos 
en comparación a épocas anteriores. Estos cambios se pueden evidenciar de diversas formas, una de 
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ellas es demográficamente, en las transiciones demográficas, por ejemplo, se identifican grandes 
cambios en cuanto a la familia, la fecundidad, la mortalidad, entre otros.  
Las transiciones demográficas, y en el caso específico de la postergación de la maternidad, 
es evidente que no es un caso ajeno a lo que Bauman nos plantea, porque la comunidad sólida que se 
tenía anteriormente se ha ido desvaneciendo, en la medida que se ha cambiado la concepción de una 
sociedad estructurada a una sociedad conectada a redes aleatorias que así mismo como se vinculan se 
pueden desligar rápidamente; ahora ya no existen barreras tan marcadas como si lo hubo en 
generaciones pasadas. Esto dando como causa una sociedad flotante, líquida e inconclusa dado que, 
las proyecciones a largo plazo o la planificación que se tiene para el futuro anda en un camino incierto. 
“El debilitamiento de las estructuras sociales que permiten inscribir el pensamiento, la 
planificación y la acción en una perspectiva a largo plazo, reducen la historia política y las 
vidas individuales a una serie de proyectos de corto alcance y de episodios que son, en 
principio, infinitos y que no se combinan en secuencias compatibles con los conceptos de 
“desarrollo”, “maduración”, “carrera” o “progreso” (todos sugieren un orden de sucesión 
predeterminado)” (Corral, 2007, p. 10).  
Esta teoría permite pensar que las transformaciones demográficas son el resultado del 
debilitamiento de las estructuras sociales como lo plantea Bauman; la postergación de la maternidad 
se analiza como un fenómeno que demuestra como las generaciones viven el presente y no se 
preocupan por el pasado o por el futuro, simplemente viven en el instante y es por lo que conformar 
una familia los hace pensar en una limitante o impedimento para cumplir ciertas expectativas o 
sueños. Esta generación vive en una constante atemporalidad y por ende no les interesa construir una 
solidez.  
Ahora bien, estas trasformaciones también se denotan a nivel sociocultural pues, como se 
esbozó en un inicio en el documento, en los antecedentes podemos ver que ha existido una división 
sexual del trabajo y unas inequidades de género que han marcado de forma radical la forma en como 
nos desenvolvemos en sociedad. En la actualidad, las mujeres han tenido una evolución en la forma 
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en como inciden en la sociedad y esto se ha demostrado tanto en el ámbito familiar, laboral y en el 
mismo relacionamiento entre hombres y mujeres. Ahora las mujeres tienen mayor acceso a diversos 
escenarios que antes eran negados y así mismo era limitado su accionar como sujeta política en 
sociedad y poder decir sobre ella misma y su cuerpo.  
 
2.3 ¿Cómo se identifican las generaciones?: marco conceptual  
Definir las generaciones ha sido difícil en la medida que no existe un procedimiento 
específico para clasificarlas, además el concepto de generación se ha abordado desde distintos 
paradigmas, por ejemplo, desde el positivismo exponen que  
“el inicio de una generación está ligada a un proceso de cambio de datos que le permite elegir 
y gobernar de forma diferente a las generaciones anteriores. En ese sentido Mannheim y de 
la Yncera (1993) resaltan la capacidad y autonomía de las nuevas generaciones para cambiar 
viejas configuraciones por unas propias, asociadas a su manera particular de ser hombre” 
(Mentré, 1920 citado por Díaz, López & Roncallo, 2017, p. 193)   
De mismo modo, Comte desde el positivismo se acerca a las generaciones desde el aspecto 
biológico, porque plantea que las generaciones se miden dentro de un ciclo vital humano (vida – 
muerte) y es desde allí donde Comte reafirma su teoría del progreso en las sociedades dado que, a 
través de las modificaciones generacionales se crea un balance entre las antiguas generaciones y las 
actuales. Por tal motivo otros autores como (Leccardi y Feixa, 2011) expone que el progreso puede 
incidir en el ciclo de vida humana porque se extiende y las viejas generaciones continúan ocupando 
un espacio en el desarrollo de las sociedades.  
Por otro lado, Marías (1995) por su parte define la generación como “una cohorte de seres 
humanos que, al haber nacido dentro de un rango especifico de años, compartirán elementos de tipo 
social e histórico que los acota dentro de una misma edad” (Marías citado de Díaz et al., 2017, p. 
195). Así mismo, Ogg & Bonvalet definen las generaciones como “un grupo de edad que comparte a 
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lo largo de su historia un conjunto de experiencias formativas que los distinguen de sus predecesores” 
(Díaz, López & Roncallo, 2017) 
La forma en como estos autores se acercan a las generaciones permite reconocer la 
multiplicidad de elementos para de ese modo comprender el fenómeno de la postergación de la 
maternidad como un acontecimiento que esta atravesado por distintos procesos realizados por las 
diferentes generaciones.  
Para ejemplificar lo anterior, Stuart Mill dice que “la generación presente es dueña, por igual, 
de la educación y de todas las posibilidades de las generaciones por venir” (Sainz, 2013, p. 95). Es 
por lo que, la educación es la encargada de modificar los procesos, pensamientos y estructuras de las 
generaciones venideras.  
Por tanto, el objetivo de este estudio es poder observar cómo las generaciones antecesoras 
han influenciado en el desarrollo de cada una, porque es importante manifestar que en la actualidad 
no solamente existe una sola, sino que, en la interacción misma de generaciones se crean y se 
fortalecen dinámicas sociales, políticas, culturales y económicas que ayudan a que se desarrollen 
fenómenos como los que se estudian en esta investigación.  
 
2.3.1 Caracterización de la generación X, Millennials y Centennials. 
Las generaciones son un concepto que define a las personas nacidas en un determinado 
tiempo (Welti, 2012) a partir de sus comportamientos y/o actitudes que se desarrollan en un contexto 
social, económico, cultural y político.  
Diferentes estudios han investigado sobre las generaciones y se han basado desde la 
interacción que tienen en el ámbito laboral. Por ende, se tomará como base algunos elementos que 
allí se exponen para entender los hitos o elementos importantes que estas obtienen y así entender las 
perspectivas que tienen sobre el mundo. Las generaciones que se tendrán en cuenta son tres; la 
generación X, la generación de los Millennials y la generación de los Centennials. 
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2.3.1.1 Generación X  
La generación X se ha identificado por nacer entre 1975 – 1980; el perfil de esta generación 
bajo la mirada de Occidente, son aquellos que vivieron el fin de la Guerra fría y la caída del Muro de 
Berlín (Barberi, 2008). A partir de estos hechos la generación x no confía en las instituciones y existe 
una constante actitud de rebeldía o de inconformidad. 
Así mismo, Barberi (2008) caracteriza a los X como una generación interesada por la cultura, 
el ocio, el tiempo libre; buscan romper con los estereotipos, con las estructuras lineales y con todo 
aquello que límite nuevos campos de influencia. En esta época la individualidad juega un papel 
importante ya que es una generación que vive y trabaja para su bienestar. La decisión de tener hijos 
se hace de forma consiente ya que, los métodos anticonceptivos brindan la oportunidad de generar 
una autonomía frente al cuerpo, en este caso la mujer empieza a revelar nuevos sentidos sobre su 
cuerpo, sin dejar completamente de lado la idea de conformar una familia bajo los parámetros 
tradicionales  
Las mujeres de esta época han tenido mayor influencia de movimientos y formas de vida, 
distinta a la de las mujeres de la generación Baby boomers o la generación del silencio porque, tanto 
hombres como mujeres trabajan lo cual, da paso a que se originen parejas DINKS (Double No Kids), 
es decir que el dinero que adquieren lo destinan para ellos mismos, y no piensan en ahorrar en 
proyectos de vida donde la prioridad sea tener un hijo, lo principal en este caso es la vida individual 
y de pareja. Provocando de ese modo estilos de vida diferentes a los tradicionales de la generación de 
los Baby Boomers.  
Por ejemplo, los temas que preocupan a la genera X son distintos a los de otras generaciones, 
porque el contexto y los intereses son distintos, en Latinoamérica la generación X se inquieta por 
temas tales como, la corrupción de los gobiernos (81%), el alto costo de la vida (69%) y la violencia 
urbana (63%) (Encuesta Intergeneracional sobre Actualidad Latinoamericana, 2019).  
Asimismo, otros movimientos interesantes que se crean en esta generación son aquellos 
orientados a las ideologías antinatalistas, los cuales tienen por objeto proteger el medioambiente ya 
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que, para la época existía cierta preocupación por la explosión demográfica que reafirmaba un poco 
la teoría malthusiana donde la población aumenta y los recursos disminuyen.  
Es importante aclarar que a pesar de que existe una ruptura entre la generación x y la 
generación de los baby boomers, no quiere decir que temas como la familia no sean una prioridad 
pues, para la generación x aún sigue siendo un eje fundamental el hecho de conformar un núcleo 
familiar.  
Trasladando estas características generales en el contexto colombiano, los X en la actualidad 
son el 13% de la población colombiana, y son ellos quienes crecieron bajo la mirada de un hogar 
donde ambos padres trabajaban o estaban divorciados (Smola & Sutton, 2002 citado por Sarmiento 
et al., 2017) por lo que fue generando entornos bajo las rupturas matrimoniales o de pareja. Esta 
generación creció bajo ideales liberales donde la educación era base fundamental para el desarrollo 
personal. 
Kupperschmitdt (1998) afirma que esta generación se caracteriza por ser cínica, desconfiada, 
materialista, consumista y frustrada por no alcanzar el mismo éxito que sus padres (Sarmiento et al., 
2017). Además, que la seguridad laboral en los 80’s no solo era un escenario difícil para los jóvenes 
por las condiciones económicas, sino también por los conflictos sociopolíticos que existían en el 
momento. 
En Colombia hay una particularidad y es que el conflicto interno ha marcado cada una de las 
generaciones de formas diferentes puesto que, Colombia ha transitado por momentos que han 
generado rupturas y tensiones, por ejemplo, esta generación estuvo bajo la tensión del narcotráfico 
en su máxima expresión y también de los atentados a gran escala.  
 
2.3.1.2 Generación de los Millennials  
La generación de los Millennials se caracteriza por nacer entre 1980 a 1995 en medio de la 
guerra del Golfo y del uso del internet. En esta época los valores que se identifican son el respeto por 
la diversidad, la libertad de conocimiento, la “autenticidad”, entre otros. Esta generación es 
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desafiante, irreverente y busca obtener resultados al instante. Este pensamiento se adquiere en gran 
medida por las facilidades en la época, es decir la tecnología; los teléfonos inteligentes, redes sociales, 
entre otros, dieron la oportunidad de obtener información al instante, por tanto, los avances 
tecnológicos hacen parte de su cotidianidad y son elementos que no generan mayor sorpresa 
(Sarmiento et al., 2017).  
En Colombia, los Millennials son el 26% de la población quienes fueron marcados por el 
ataque del 11 de septiembre al World Trade Center, también estuvo presente en el auge de Google, 
YouTube, Wikipedia, Facebook y Twitter. La tecnología es algo fundamental para el desarrollo de 
sus actividades hasta el punto de conquistar negocios en territorios diferentes a los propios, sin la 
necesidad de trasladarse de su puesto de trabajo. Todo está interconectado hasta el punto de que ya 
existe un panorama más amplio del mundo en todos sus ámbitos.  
Los colombianos Millennials se han identificado por ser una generación donde las parejas 
heterosexuales tienen menos de tres hijos y se ha desdibujado el estereotipo de la familia tradicional, 
por lo que en la actualidad las familias se entienden a partir de las relaciones de cercanía, de emoción 
y demás vínculos que no necesariamente tienen que ver con el parentesco.  
Por otro lado, los Millennials latinoamericanos al igual que los X, tienen temas de 
preocupación entre ellos, la violencia urbana (64%), daños al medio ambiente (62%) y al igual que la 
generación pasada la corrupción de los gobiernos (78%) ha sido y seguirá siendo un tema de 
preocupación (Encuesta Intergeneracional sobre Actualidad Latinoamericana, 2019). 
Según la Encuesta de Millennials de Deloitte los Millennials colombianos tienen tres 
principales ambiciones; generar un impacto positivo en la sociedad, recorrer el mundo y empezar su 
propio negocio y esta última ambición va ligada a la influencia de la tecnología en la fuerza laboral, 
porque el 49% de los Millennials consideran que las nuevas tecnologías aumentaran sus trabajos.  
El Banco Interamericano de Desarrollo también realizó una encuesta e identificó que en Colombia el 
39% sólo estudia, el 21% solo trabaja, el 24 % estudia y trabaja y el 16% no estudia ni trabaja. Con 
relación a lo anterior, este estudio además revelo que aproximadamente el 38% de los Millennials 
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latinoamericanos trabaja, pero la mayoría tiene condiciones laborales precarias, en Colombia el 37% 
tiene empleo formal y el 63% tiene un empleo informal.  
 
2.3.1.3 Generación de los Centennials 
La generación de los Centennials son los nacidos a partir de 1995 hasta 2006, estos jóvenes 
se caracterizan por ser nativos digitales, quienes están interactuando con bastante información, de 
forma rápida y de forma pública (Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2019).  
No son tan idealistas como lo son los Millennials dado que las crisis económicas han hecho 
que ellos busquen la estabilidad y quieren volver a las estructuras tradicionales, pero con nuevos 
elementos y componentes. Esto se debe a que cada vez, la situación del mundo se ve perturbado por 
ciertos factores que afectan la calidad de vida de los seres humanos, por ejemplo, los Centennials 
colombianos saben que tener una pensión ya no es tan viable como si lo era anteriormente.  
Los temas con mayor relevancia en los Centennials latinoamericanos, van encaminados a el 
daño ambiental (69%), el acoso sexual (67%) y la corrupción de los gobiernos (81%) todos estos 
temas aportan al análisis frente a cuáles son sus intereses y preocupaciones. Por otro lado, la encuesta 
evidencia que la mayoría de Centennials inician su vida sexual alrededor de los 16 y 18 años; la 
información que ellos adquieren de cómo llevar una vida sexual sana es por medio de internet y el 
85% de jóvenes utiliza métodos anticonceptivos.  
Otro aspecto importante de esta generación es que ha roto los estereotipos y ha dado apertura 
a los debates que antes podrían considerarse como tabú como, el matrimonio en personas del mismo 
sexo, la legalidad del aborto, entre otros. Esta generación al intentar romper diversas estructuras 
tradicionales, se caracterizan por ser poco religiosos, pero con un interés por buscar un sentido 
trascendental que permita entender y reconstruir la realidad. 
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2.4 ¿Y desde el Trabajo Social que nos aporta?  
La postergación de la maternidad es un fenómeno de la posmodernidad, antes no era común 
que las mujeres decidieran postergar la tenencia de los hijos. Este fenómeno ha producido diferentes 
transformaciones desde lo personal, familiar y la forma en cómo se ven las mujeres en la sociedad en 
las últimas décadas.  
En el ámbito personal, las mujeres han identificado que el no tener hijos y postergar la 
maternidad, permite que ellas puedan desarrollarse en diferentes aspectos, ya sea en el ámbito 
educativo, laboral o en su desarrollo como ser humano. Estas mujeres decidieron que los hijos pueden 
esperar mientras desarrollan sus metas o definitivamente deciden no tener hijos, porque no es su deseo 
o su propósito vida.  
En el ámbito familiar se han ido reconfigurando y transformando la vida de las familias, antes 
las familias se conformaban por un gran número de hijos, en la actualidad el deseo es poder tener 
familias pequeñas pues, el costo de vida es diferente y las proyecciones de las personas están 
orientadas al bienestar, al poder cumplir otros deseos que no solo se encierran en la crianza y el 
cuidado de estos.  
La sociedad y los gobiernos también ha ido modificado las formas en cómo reconocen a las 
mujeres y las nuevas formas de familia, para así generar políticas acordes a las transformaciones y a 
las demandas actuales relacionados en un gran porcentaje a los derechos sexuales y reproductivos y 
otras necesidades que antes no se visibilizaban por las condiciones del contexto y de la época.  
Ahora, las mujeres posmodernas se han preguntado nuevas posibilidades de ser mujer en el 
mundo, y para muchos esto refleja una acción de rebeldía y de desobediencia con las estructuras 
planteadas desde el poder patriarcal, falocéntrico y dominante. Las mujeres han luchado y se han 
posicionado en espacios que antes eran hegemónicamente dominantes por los hombres, por ejemplo, 
la universidad, la política, la ciencia, de la producción del conocimiento y de otras áreas.  
Hoy en día existen más mujeres en cada uno de estos espacios, donde antes negaban la 
participación de las mujeres, y aunque aún no haya una participación igualitaria entre géneros en las 
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mismas condiciones, poco a poco se han ido combatiendo estas brechas de desigualdad entre hombres 
y mujeres. 
Pero ¿qué interés tiene el Trabajo Social con este tema?, de acuerdo con varias 
investigaciones y estudios la división sexual del trabajo es un fenómeno históricamente construido 
que poco a poco los movimientos feministas o lo grupos de mujeres han tratado de romper con los 
estereotipos de género y las formas en cómo se deconstruyen las formas de opresión y violencia contra 
ellas, nosotros como profesionales debemos comprender y abordar esos centros de interés para 
identificar las demandas que hoy las mujeres imponen a la sociedad y como desde nuestro quehacer 
podemos fomentar herramientas, propuestas, políticas, entre otras cosas, que dignifiquen y 
reconozcan a las mujeres en sus derechos como seres humanos.  
Ahora bien, este fenómeno se debe abordar desde dos miradas, la primera desde el hábito de 
reconocer las desigualdades de género y como a partir de nuestro quehacer profesional se reivindica 
derechos y se buscan herramientas para derrocar con las estructuras machistas, falocentriscas y 
patriarcales y en este sentido reconocer las nuevas formas de vida de las mujeres; proyectos de vida 
distintos al de ser madres y esposas.  
 En conclusión, estudiar este tipo de temas permiten evidenciar que las generaciones impactan 
de forma significativa los valores, principios y estilos de vida; pudimos evidenciar que los códigos 
culturales son muy importantes en cada generación para de esa manera entender su realidad y en ese 
sentido intervenir acorde a las condiciones y situaciones de cada contexto.  
En esta etapa de la posmodernidad, el mundo ha cambiado rápidamente donde ahora los jóvenes no 
se identifican tan fácilmente, donde sus luchas son diversas y donde el deseo de derrotar antiguas 
estructuras ha hecho que se abra un panorama de múltiples alternativas o formas de habitar en el 
mundo. Haber estudiado el fenómeno en distintas generaciones permitió reconocer que a pesar de que 
todas tomaron la decisión de postergar su maternidad y que sus motivaciones pudieron ser parecidas; 
sus formas de pensar y posicionarse en la sociedad son distintas y es allí donde se pueden crear 
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procesos intergeneracionales que permitan encuentros entre una y otra y dialogar frente a sus 
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3.1 ¿Qué pasa con la fecundidad?  
La fecundidad ha sido un tema fundamental, no solo porque permite evidenciar el tamaño de 
las familias sino también “refleja el grado de poder y los medios que tienen para tomar sus propias 
decisiones respecto al número, el momento y el espaciamiento de los embarazos” (UNFPA,2018, p. 
7), la fecundidad ha demostrado ser uno de los indicadores de progreso, sostenibilidad y bienestar de 
las poblaciones, por lo que existe temor, si estos disminuyen o aumentan demasiado.  
En la actualidad las tasas de fecundidad han disminuido notablemente, y esto ha generado 
preocupación, puesto que se afirma que este hecho ha obstaculizado la renovación de la población 
pues, al tener tasas bajas de fecundidad conlleva a que esta no logre el nivel necesario de reemplazo. 
Además, se identifica que al igual que la fecundidad, la mortalidad ha disminuido y estas dos 
condiciones, hace que se desarrolle un envejecimiento demográfico, es decir, que existan más adultos 
mayores que niño/as.  
Es por este hecho, que se inició la búsqueda de encontrar las razones del por qué ahora la 
fecundidad se comporta distinta, en comparación con generaciones pasadas donde el común 
denominador era tener familias numerosas. Es allí, donde se logra evidenciar que esto se debe 
especialmente al ejercicio de los derechos reproductivos, lo que en concordancia se relaciona al 
acceso de otros derechos.  
Por esta razón, se ha demostrado que los factores estructurales y la fecundidad tiene cierta 
relación, por eso la postergación de la maternidad evidencia dicha relación, pues los cambios en el 
comportamiento reproductivo, como el de aplazar la edad del primer hijo, denota diversos factores 
que son interesantes ahondar, por lo que en esta investigación nos importa responder a la pregunta 
sobre ¿cuáles son las razones por las que la generación X, Millennials y Centennials postergan su 
maternidad? La intención de escoger estas tres generaciones se debe a que interesa investigar sobre 
si existe elementos distintivos entre cada una, que aporten a la comprensión sobre el por qué se da 
este fenómeno o si es un proceso continuo que se ha fortalecido con los años y hasta estos momentos 
se evidencia sus frutos. 
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3.1.1 Objetivos de investigación  
 
3.1.1.1 Objetivo General 
Analizar las razones por las que la generación X (1975 – 1980), Millennials (1980 – 1995) y 
Centennials (1995 – 2006) han postergado la maternidad del primer hijo en Bogotá  
 
3.1.1.2 Objetivos Específicos 
(1) Identificar las características sociodemográficas de las mujeres en Bogotá de cada una de 
las generaciones; X, Millennials y Centennials.  
(2) Conocer las razones de postergar de la maternidad de las mujeres de las generaciones X, 
Millennials y Centennials.  
(3) Determinar hitos o factores importantes de cada generación que influenciaron a las 
mujeres en la decisión de aplazar el embarazo de su primer hijo. 
 
3.2 Tipo de estudio 
Para esta investigación fue importante la participación de mujeres residentes en Bogotá de la 
generación X (1975-1980), Millennials (1980-1995) y Centennials (1995-2006) que decidieron 
postergar la maternidad dentro del rango de edad de los 18 a 49 años. Se realizó un estudio 
exploratorio en el que se utilizó el método mixto, ya que en esta investigación fue necesario utilizar 
elementos tanto cuantitativos como cualitativos. 
 Se tomaron los microdatos de las Estadísticas Vitales de Nacimientos del 2008 al 2018, para 
de esa manera estimar la fecundidad de Colombia y de Bogotá en este período. Por otro lado, se 
realizaron dos modelos de entrevista semiestructurada, el primer modelo se utilizó para las mujeres 
Millennials y Centennials, y el segundo modelo se utilizó para las mujeres de la generación X.  
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Se elaboraron dos modelos de entrevista (anexo 5) porque se observó que el primer modelo 
no se ajustaba o no lograba alcanzar el objetivo con las mujeres de 40, además estas mujeres al tener 
mayores experiencias por su edad, se vio la necesidad de crear un segundo modelo que no se 
diferenciara al primero con relación a las categorías de análisis, sino que se anexaron algunas 
preguntas pertinentes para esta generación.  
 La información se recolectó a partir de la técnica no probabilística denominada como bola 
de nieve o muestreo en cadena. La razón por la que se utilizó esta técnica es porque a la hora de 
realizar el trabajo campo, coincidió con la aparición de la situación sanitaria generada por del Covid-
19 y la forma más fácil de ejecutar las entrevistas fue por medio virtual ya sea por videollamada o 
llamada telefónica, por lo que dificultó un poco el desarrollo de la entrevista e igualmente la 
recopilación de la información en la misma cantidad de entrevistas en cada una de las generaciones; 
se recolectaron 10 entrevistas a mujeres Centennials, 9 a Millennials y 5 de mujeres de la generación 
X.  
3.2 Procesamiento 
Para la recolección de la información, primero se elaboró un pilotaje con cuatro entrevistas 
de mujeres de una sola generación, por lo que se identificó que las preguntas del instrumento no 
respondían a los objetivos de la investigación, ya que las preguntas estaban centradas en identificar 
los rasgos generacionales y no la razón por la cual las mujeres decidieron postergar la maternidad, 
por tanto se hicieron los cambios correspondientes y se realizó una segunda prueba piloto, en la que 
se ajustaron los objetivos, y de ese modo se pudo confirmar que las preguntas ya daban razón del por 
qué las mujeres han aplazado la maternidad sin embargo, se estaba dejando de lado los aspectos de 
influencia que podían tener estas mujeres a la hora de tomar esta decisión, por lo que se ajustó 
nuevamente el instrumento.  
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Una vez aprobado el instrumento se empezó a recolectar la información con la muestra 
planteada, la muestra no es heterogénea y cada una de las generaciones no tiene la misma cantidad 
de mujeres. 
Una vez se recolectó toda la información, la sistematización se desarrolló en:  
I. Caracterizar a las mujeres que participaron en la entrevista a partir, de la caracterización 
sociodemográfica donde se les preguntaba por su edad, lugar de nacimiento, estado civil, si 
tiene pareja actualmente, con quien vive, hace cuanto reside en Bogotá, nivel educativo, 
ocupación laboral y si practica alguna religión.  
II. Se codificaron las transcripciones de las entrevistas a través de las categorías y subcategorías 
establecidas; caracterización de la mujer (características sociodemográficas), generación 
(características de la generación, perspectiva de vida, hitos históricos, perspectiva personal 
de familia) y proyecto de vida (maternidad, influencia, consecuencias sociales, intereses). 
III. Finalmente, se utilizó la información recolectada de las entrevistas y los microdatos de las 
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4.1 Resultados y análisis de los datos recolectados en las entrevistas  
 
4.1.1 Caracterización sociodemográfica de las mujeres en Bogotá de la generación X 
(1975-1980), Millennials (1980-1995) y Centennials (1995-2006) de las entrevistas  
Uno de los factores más relevantes en esta investigación es la edad y la fecha de nacimiento, 
es la información la que permite ubicar la pertenencia de las mujeres a una generación. Si bien, la 
edad no es lo único que determina una generación, es la que permite clasificar las mujeres en cada 
una de ellas.  
Tabla 3.  
Edad de mujeres entrevistadas en Bogotá 
Edad 18 21 23 24 25 26 27 30 33 37 40 42 43 45 46 
Número de 
mujeres 
2 4 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 
Porcentaje 8,3 16,6 12,5 4,1 4,1 4,1 8,3 12,5 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 
Nota: Información de las bases de datos de las entrevistas de la investigación 2020 
Se observó que dentro de este número de mujeres todas han logrado tener acceso a la 
educación  
Tabla 4  
Nivel educativo de las mujeres entrevistadas 
Nivel educativo Total % 
Secundaria  3 13 
Pregrado 12 50 
Posgrado 7 29 
Técnico  1 4 
Maestría  1 4 
Total  24 100 
Nota: Información de las bases de datos de las entrevistas de la investigación 2020 
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Las condiciones de inclusión eran mujeres dentro del rango de edad de 18 a 49 años 
pertenecientes a cada una de las generaciones definidas para el estudio, residentes en Bogotá y no 
tener hijos; se intentó buscar diversidad de mujeres en condiciones socioeconómicas distintas como, 
mujeres que no tuvieran acceso a la educación, que tal vez viviera en las zonas rurales de Bogotá para 
que la muestra estuviera un poco más diversa, pero no fue posible contactar a ninguna mujer con esas 
condiciones.  
De acuerdo con las características sociodemográficas, la mayoría de las mujeres son 
universitarias, viven aun con su núcleo familiar que en su mayoría está conformada por mamá, papá, 
hermanos y en algunas situaciones por sus mascotas. También se denota que la estructura familiar no 
solo gira alrededor de la estructura tradicional, sino también la componen otras personas 
pertenecientes a la familia extensa (abuelos, tíos, primos, etc.) y en el caso de las mujeres casadas, 
ellas consideran que su familia son sus esposos.   
De las 24 mujeres entrevistadas 20 son solteras, 4 están casadas y la mayoría de estas mujeres 
son de la generación Millennials (nacidas entre 1980 – 1995). A pesar de que existe un alto porcentaje 
de mujeres solteras, el 58% tienen una relación de pareja.  
 Fue pertinente identificar el estado civil de las mujeres entrevistadas dado que, a partir de la 
revisión bibliográfica en la teoría de la segunda transición demográfica, se dice que una de las razones 
por las que existe una disminución de la natalidad se debe a los bajos índices de nupcialidad o de la 
unión marital. Según estos supuestos, las mujeres entrevistadas a pesar de que la mayoría son 
universitarias, sus condiciones socioculturales son distintas pues, tener acceso a la educación no 
determina el deseo de casarse o el estar casada. Así mismo, se encontró que las filiaciones religiosas 
fortalecen la idea de casarse o, por el contrario, no pertenecer a ninguna religión también influye en 
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Figura 9.  
Nivel socioeconómico de las mujeres entrevistadas 
 
Nota: Información de las bases de datos de las entrevistas de la investigación 2020 
 
 
Por otro lado, el nivel socioeconómico que tienen estas mujeres está dentro del estrato 2 al 6, 
donde el estrato 2 y 4 son los estratos más predominantes. Las condiciones materiales y sociales 
también influyen en las formas de pensar de las mujeres ya que, según lo que se identificó en las 
entrevistas, estas condiciones han marcado su proyecto de vida o su historia personal.  
 Igualmente, la religión fue un elemento que nos interesó investigar, porque se quería 
identificar si este factor influía en su decisión o simplemente era un elemento externo. El 50% de las 
mujeres son católicas, el 37% son cristianas y el 13% no práctica ninguna religión. En las entrevistas 
logramos observar algunos elementos que hacen pensar que sus creencias influencian la decisión de 
aplazar la maternidad, en la medida de que algunas mujeres argumentan que una de las condiciones 
principales para tener un hijo/a es estar casadas, y el no tener una persona con quien estén seguras de 
casarse, prefieren postergar el embarazo del primer hijo.  
 En el momento que se les pregunto cuántos hijos deseaban tener en el futuro, la mayoría 
respondió que les gustaría tener máximo dos hijos, esta respuesta reafirma de alguna manera lo que 
en la revisión bibliográfica se encontró. Los índices de fecundidad en Colombia oscilan entre 1,5 y 2, 
5 hijos por mujer (Martínez, 2013), lo que podría decirse que en la actualidad las mujeres piensan 
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Tabla 5.  
Número de hijos deseados de las mujeres entrevistadas 
Número de hijos 
deseados  
% de mujeres 






Nota: Información de las bases de datos de las entrevistas de la investigación 2020 
 
 
        Con esta caracterización general, podemos identificar las condiciones por las que se desarrollan 
las mujeres entrevistadas y da un panorama desde donde se posicionan a partir de su experiencia de 
vida y sus proyecciones a futuro a partir de su contexto, social, político, cultural y económico.  Con 
esta caracterización se logró cumplir con el primer objetivo específico donde permitió esbozar de 
forma general las condiciones sociodemográficas de las mujeres entrevistadas.  
 
4.2 ¿Las mujeres de la generación de los Millennials y Centennials quieren ser madres?  
 Las mujeres Millennials son mujeres que vienen de una generación donde las estructuras y/o 
instituciones tradicionales se han ido desestructurando, donde el modelo de familia no solamente 
cumple con el estereotipo de mamá, papá y hermanos, sino que ahora se conciben otras formas de 
pensar la familia.  
 Además, las mujeres Millennials a diferencia de las mujeres X o de las mujeres Baby 
Boomers, tienen mayor acceso a la educación y a la posibilidad de trabajar de acuerdo con sus deseos 
y proyecciones. Igualmente, las mujeres Centennials al estar en un mundo interconectado, en 
constante cambio y de igual forma en crisis y rupturas constantes, han hecho que estas mujeres sean 
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más participativas de su realidad y de alguna manera los avances que han generado sus antecesoras 
permitieron mayor acceso a derechos que antes eran difíciles de obtener.  
 Algunas mujeres Millennials consideran que ellas se caracterizan por ser mujeres con 
mayores oportunidades y mejores condiciones de vida, por ejemplo, hacen afirmaciones como  
“las mujeres de generaciones pasadas tenían otros ideales, tenían otros sueños y de pronto 
tenían menos oportunidades, digamos que cambia un poco el punto de vista que tenían en 
relación a la familia, a la sociedad” (Comunicación personal entrevista 16, R30_R32)  
También ratifican que han existido cambios sustanciales con respecto al desarrollo del papel 
de la mujer en la sociedad, pues al igual que la mujer de la entrevista 16, otras mujeres hacen 
afirmaciones sobre como el trabajo doméstico, del cuidado y el papel de ser esposas era una de las 
características principales de las mujeres de generaciones pasadas 
“antes la mujer estaba como más enfocada en el hogar, su aspiración y sus primeros objetivos 
era como el hogar, casarse, tener hijos y pues actualmente una mujer de hoy en día, estamos 
más enfocadas en nuestra realización personal” (Comunicación personal entrevista 7, 
R54_R57)  
“las mujeres anteriormente no tenían acceso a la educación superior, a trabajos formales o a 
trabajos por ejemplo cargos ejecutivos administrativos altos, para las mujeres más 
importantes o más frecuente, era tener bebés a temprana edad, casarse mucho más joven de 
lo que lo hacemos ahorita entonces, me parece que son rasgos que se han ido cambiando a lo 
largo de mi generación y los que me siguen ahora” (Comunicación personal entrevista 2, 
R36_R41)  
Lo que expresan estas mujeres Millennials sobre que ahora ellas están más preocupadas por 
su realización personal y sobre la realización de metas, es una de las razones fundamentales para 
explicar el porqué de la postergación de la maternidad y es por lo que, las prioridades están 
encaminadas a terminar sus estudios, a trabajar, a tener una estabilidad económica y laboral, y a 
brindar mejores condiciones de vida a sus familias.  
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Esta última prioridad expresa lo que se planteaba en la caracterización sociodemográfica, 
donde se afirma que las condiciones socioeconómicas también determinan intereses, razones y/o 
metas que se trazan las mujeres y que de alguna manera influyen la decisión de postergar su deseo de 
ser madre, por ejemplo, esta mujer expresa que  
“aunque no sufro muchas carencias, sí me gustaría tener muchas más cosas. Por ejemplo, mi 
familia trabaja mucho, cuestión que yo cuando crezca planeo mejorar, que no trabajen tanto 
y que ellos traten de disfrutar mejor la vida en tener ciertos privilegios como el de viajar, 
conocer muchos países en compañía de mi familia” (Comunicación personal entrevista 17, 
R53_57)  
 Otra forma de comprender el porqué de la maternidad tardía es lo que plantea Ilic & Marchant 
(2018), donde expresan que estas transformaciones que han ido desarrollando las generaciones, se da 
a partir de los cambios en los códigos culturales y como estos se van incorporando en la maternidad, 
en el mundo laboral, la familia y la sociedad y en este ejercicio se ponen límites o marcos de 
incidencia, para adoptar medidas que satisfagan los proyectos de cada una.  
 Las mujeres que desean tener hijos hoy en día buscan el equilibrio entre la maternidad, la 
vida laboral y la vida personal, precisamente Martí (2011) plantea que este proyecto de vida se 
desenvuelve de forma secuencial en el tiempo, es decir que los proyectos se van construyendo 
paulatinamente de acuerdo a las condiciones en el tiempo y es por ello, que muchas mujeres optan 
por postergar su maternidad con el fin de adecuarse en lugares estables, ya sea en el ámbito laboral o 
personal.   
 Asimismo, Ilic & Marchant (2018) afirman que, para comprender este fenómeno es 
fundamental indagar elementos contextuales que estén alrededor de los componentes demográficos, 
laborales, económicos y demás elementos, que arriba hemos ido exponiendo; pero también de 
elementos de carácter subjetivo, por ejemplo, la percepción de la maternidad.  
Las mujeres entrevistas de la generación de los Millennials y los Centennials, expresaron que la 
maternidad se comprendía a partir de conceptos como, el cuidado, la crianza, el sacrificio, la conexión 
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que existe con el otro ser y las formas en como la madre le enseña o le muestra el mundo a ese hijo/a 
sea biológico o adoptivo, y por supuesto la maternidad se liga a la responsabilidad que existe de estar 
a cargo de otro ser humano.  
 Con respecto a esta responsabilidad, el estar a cargo significa no solo en darle amor a ese 
niño/a, sino brindar las condiciones de bienestar en todas las etapas de su vida; el pensamiento de 
estas mujeres va más allá del aspecto emocional y del deseo de ser madres, son conscientes que en 
estos momentos no podrían tener hijos, porque no cuentan con las condiciones que cada una se ha 
planteado como escenario ideal para cumplir con el rol de madres.  
Básicamente las razones del porqué no tienen hijos en estos momentos es por el factor 
económico, aunque muchas de ellas han manifestado que también se debe a factores como el no estar 
en una relación estable o estar casadas, el no tener una madurez o una estabilidad emocional, tiempo 
de calidad; todos estos aspectos influyen significativamente, la mayoría de ellas coinciden  que lo 
principal es poder ejercer su labor de madres, no solo en dar elementos materiales, sino también estar 
en todas las etapas de sus hijos y que la crianza sea desde ellas y no desde personas externas, algunas 
de estas mujeres planteaban que  fueron criadas por sus abuelos, niñeras u otras personas donde 
sintieron que esta labor debe ser directamente de los padres y es por eso, que encontrar un balance 
entre la vida personal y la vida de ser madre, es un tema complejo. 
Esta discusión sobre la vida personal y la vida laboral, es lo que ha puesto a las mujeres a 
debatirse sobre qué camino debe escogerse,  puesto que, muchas corrientes han dado a entender que 
este pensamiento se ha construido a partir de los ideales dominantes de la maternidad, quienes exigen 
que la maternidad debe ser una entrega total por parte de la madre, es decir, que el ser madre significa 
ser abnegada, totalmente entregada, proveedora de la lactancia materna, en otras palabras, es 
sacrificar ciertas cosas de ella por cumplir este rol (Fernández, 2014). Esta dicotomía presenta una 
constante búsqueda del “momento ideal” pues, encontrar el balance entre realizar sus metas 
personales y ser madre, las ha puesto en conflicto. Además, las imposiciones que se han dado 
alrededor de la “maternidad ideal”, posicionaron la discusión de las buenas y malas madres; haciendo 
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que la madre ideal es aquella que se entrega completamente a sus hijos sacrificando su vida personal 
(Fernández, 2014).    
Por estos motivos, alcanzar el escenario ideal ha retrasado el embarazo del primer hijo, 
además con las nuevas tecnologías y avances que ha desarrollado la ciencia, ha permitido que esto se 
siga postergando hasta que ellas lo requieran. Considerando los argumentos de estas mujeres la 
maternidad se ha dispuesto como un escenario de libre elección, donde las mujeres a partir de sus 
derechos sexuales y reproductivos deciden en qué momento desean tener sus hijos.  
A partir de la creación de los anticonceptivos y de las políticas de planificación familiar, las 
posibilidades de aplazar el embarazo son mayores y las prácticas de la sexualidad también giran 
alrededor de esos cambios culturales.  
De las 18 mujeres Millennials y Centennials, 10 afirman tener una vida sexual activa y 8 de 
ellas dicen que no, y al preguntarles si utilizan métodos anticonceptivos, 9 expresaron que sí y la otra 
mitad indicó que no.  Los anticonceptivos son uno de los factores que se han denominado como uno 
de los determinantes de la fecundidad, que han definido radicalmente la disminución de la fecundidad, 
y en consecuencia ha implicado que los calendarios de la fecundidad se modifiquen con el tiempo. 
Es allí donde podemos analizar que la decisión de postergar está atravesada por mecanismos que los 
mismos avances tecnológicos han dispuesto para que esto suceda.  
Igualmente, uno de los factores que también son relevantes en esta investigación y que 
fortalecen el análisis del por qué las mujeres postergan su maternidad, es el estado socioeconómico 
en el que se encuentran, por ejemplo, la mujer de la entrevista 17, es una mujer Centennial que en 
este momento se encuentra terminando sus estudios de secundaria y que hasta ahora está dibujando 
su proyecto de vida por lo que, aun no tiene dentro de sus proyecciones quedar en embarazo, 
manifiesta tener deseos pero la decisión aún es dudosa, ella expresa que sus prioridades “es acabar 
el colegio y ponerme a estudiar una carrera profesional, estudiar mucho para pasar a una buena 
universidad” (Comunicación personal entrevista 17, R62_R64). 
 
Asimismo, otras mujeres Centennials manifiestan que sus prioridades están puestas en otras 
cosas como,  
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“mi familia siempre ha sido como mi gran prioridad. Entonces creo que va a ser como un 
permanente y continuo en todas las épocas y en todos momentos de mi vida. Siempre ha sido 
mi gran prioridad, sobre todo como núcleo familiar, realmente mis papas y mi hermano, mi 
estudio y pues mis amigos, pero pues la parte amorosa y como que eso, como que no” 
(Comunicación personal entrevista 12, R175_179) 
En cambio, las mujeres de las entrevistas 7, 2 y 16 son mujeres que ya han terminado sus 
estudios de pregrado, que en estos momentos se encuentran trabajando y que de alguna manera tienen 
una estabilidad económica, y que dentro de sus prioridades sí existe el deseo de seguir estudiando, 
pero no tiene la misma intensidad como cuando salieron del colegio.  
También podría decirse que, en algunas situaciones, son mujeres que quieren darle un giro a 
sus vidas actuales pues, dentro de sus prioridades esta  
“ahorrar dinero, para poderme ir, estoy estudiando francés y digamos que es un proyecto 
realmente a largo plazo, a mediano plazo, que me va a tomar aproximadamente más de cinco 
años. Entonces, si tengo que ahorrar dinero para poder demostrar un sostenimiento, poderme 
sostenerme allá estoy estudiando el idioma, digamos que es lo primordial” (Comunicación 
personal entrevista 16, R97_101) 
“estamos pensando en hacer una maestría próximamente, pero, sí digamos que mis 
prioridades ahorita quizá sea el matrimonio que voy a tener y mi familia aquí, y mi trabajo” 
(Comunicación personal entrevista 2, R85_87) 
En otras palabras, son mujeres que ya han ido construyendo sus metas, han tenido 
experiencias que han permitido el goce de sus sueños e intereses o, por el contrario, han observado 
que lo que tienen ahorita no les satisface y buscan otras cosas en sus vidas. Por ejemplo, la mujer de 
la entrevista 16 manifiesta el deseo de cambiar de país, de construir su vida en otro lugar pues, ha 
visto esta opción como algo posible a partir de sus condiciones, en cambio la mujer de la entrevista 2 
expresa que ahora en su proyecto de vida está la decisión de casarse, considera que ya dio un recorrido 
importante en la construcción de su proyecto de vida pero que ahora es necesario incorporar el 
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matrimonio, la vida en pareja para la construcción de sus sueños y proyecciones, pero estas metas de 
también se da debido a sus condiciones materiales y su estabilidad económica.  
Si analizamos otra mujer Centennial también observamos que el desarrollo de su proyecto de 
vida hasta ahora está en construcción, y que las posibilidades o las metas son diferentes a las de estas 
mujeres Millennials, porque las mujeres Centennials están enfocadas básicamente a la finalización de 
sus estudios y se encuentran en la decisión de que harán después del colegio o de la universidad en 
algunos casos. 
Sin embargo, a pesar de que sus condiciones sean distintas, fue pertinente preguntarles a estas 
mujeres, si han deseado ser madres y si su deseo ha sido desde hace mucho tiempo o si es un deseo 
actual, por lo que respondieron lo siguiente  
“siempre, siempre como que lo he tenido, pero yo tengo un hermanito menor, mis papás 
tuvieron un hijo ya siendo muy mayores y yo era como ese reflejo de la mamá joven, entonces 
él me hizo despertar aún más, como esas ganas y ese instinto de mamá. Básicamente eso, 
pero siempre lo he tenido y después, obviamente después de que me casé también he tenido 
muchas ganas de tener hijos” (Comunicación personal entrevista 11, R211_216)  
“siento que es muy actual, de hecho, en algún momento de mi vida considere no tener hijos, 
porque me parecía que era una responsabilidad demasiado grande, me parecía que ser madre 
de pronto como que podía estancar o atrasar algunos proyectos, como que podría ser un 
obstáculo, entonces como que considere como que no ser madre. La verdad como que ese 
deseo vino a.… como que llego a mi vida después de casarme, pero antes no, como que me 
lo soñara, no” (Comunicación personal entrevista 13, R206_211)  
“Sí, pues yo siempre he querido ser madre, aunque algunas veces lo dudo, pero sí, siempre 
he querido […] Pues yo creo que por todas las cuestiones que están sucediendo como también 
analizar y ser conscientes del daño ambiental que se está generando, de la sociedad y pues 
digamos que todas las problemáticas que hay en ella y todo ese tipo de cosas, como que lo 
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que uno piensa sobre si tomar esa decisión realmente sea algo correcto” (Comunicación 
personal entrevista 3, R137_145) 
“Es un deseo muy, muy actual la verdad desde que conocí de Dios unos añitos después, ese 
deseo empezó a raíz de cuidar el hijo de una amiga, estaba yo sin trabajo y ella me dijo que 
no tenía con quien dejar al niño entonces pues, yo se lo cuidé como unos dos meses y pues 
fue algo muy bonito porque descubrí una parte mí que no la tenía tan activa, pues Dios se 
encargó de poner ese deseo en mi corazón” (Comunicación personal entrevista 5, R206_211) 
Con estas perspectivas pudimos deducir que para estas mujeres el deseo de ser madre se da a 
partir de un deseo forjado desde las experiencias de crianza con sus hermanos, de un sentimiento 
innato por los niño/as, por la influencia del matrimonio y por el deseo mismo de cumplir con algunos 
designios divinos, sin embargo, no podríamos determinar que estas razones son las que motivan 
definitivamente a las mujeres para ser madres.  
Así mismo, la motivación va muy ligada a los sentimientos, pero también lo expresan en 
algunos casos como el deber de la mujer, pues manifiestan que al ser “creadoras de vida” deben 
cumplir con este mandato divino.  
“me parece que es algo muy bonito que la naturaleza y que Dios nos brinda es algo que se 
pasa sobre límites del amor” (Comunicación personal entrevista 10, R180_182) 
La motivación que más enfatizaban era el deseo de poder apoyar y enseñar las posibilidades 
de la vida a otro ser humano, pero se sentían también como en la responsabilidad de construir un 
mundo mejor a partir de la crianza de un ser humano que aportara al cambio y la transformación 
social, estas mujeres expresan que muchas mujeres o parejas, les da miedo traer hijos al mundo porque 
las circunstancias sociales, políticas, económicas, medioambientales están muy difíciles.  
Uno de los rasgos característicos de la generación de los Centennials, al dudar en ocasiones 
de tener hijos, se ha movilizado por cuestiones ambientales, aún no se han realizado muchos estudios 
sobre como los cambios medioambientales influyen en el comportamiento reproductivo, pero han 
existido hipótesis al respecto. Por ejemplo, Meghan Kallman y Josephine Ferorelli fundadoras de 
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Conceivable Future, han sido una red muy importante dado que brindaron un espacio para hablar y 
debatir los conflictos que existen al iniciar una familiar en el contexto del caos climático, si bien, ellas 
no están en contra de tener bebes, buscan brindar un espacio para deliberar como este tema influye a 
la hora de concebir la idea de tener un hijo.  Algunas mujeres entrevistadas afirman de forma similar 
estos cuestionamientos, sin embargo, esto se evidencia mayoritariamente en las generaciones más 
jóvenes.  
 A pesar de estos cuestionamientos, ellas consideran que son mujeres que pueden aportar en 
la construcción de una nueva generación más consciente de las problemáticas, crear una generación 
que aporte satisfactoriamente al mundo, como lo expresa una de las mujeres Millennials  
“yo quiero dejarle un legado a la tierra y a la humanidad a través de un bebé con mi corazón, 
no sea con todo lo que yo pienso y que yo pueda ayudarlo y también, potenciarlo a que 
superen sus miedos de pronto los miedos que yo tengo, que él no los tenga que el los superen 
todo eso me motiva muchísimo” (Comunicación personal mujer 5, R223_R226) 
 Recogiendo las experiencias de las mujeres Millennials y Centennials, centran su atención 
por el momento en construir un camino “sólido” para luego sí tener garantías para sus hijos. Es 
paradójico que estas generaciones piensen de esta manera cuando diversos autores y por ejemplo 
Bauman encasillan a estas mujeres jóvenes como la generación líquida, pero en el análisis de las 
entrevistas se identificó que a pesar de que quieren tener experiencias muy distintas a la de sus padres 
o las generaciones anteriores, esto no significa que no quieran una estabilidad u posibilidades 
formales para construir su proyecto de vida.  
  Además, muchas de ellas sobre todo las mujeres Centennials afirman que, también quieren 
disfrutar de ciertos elementos que tal vez no podrán realizar si se tiene un hijo/a, aun sienten que son 
muy jóvenes para tener esa responsabilidad y consideran que en unos años, podrían tener aterrizado 
mejor sus proyecciones de vida, tal vez tendrían una pareja estable que también esté dispuesto a ser 
padre pues, la decisión no solo depende de la mujer sino también de la vida en pareja que se esté 
construyendo.  
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 Es evidente que la vida antes y después de tener hijos cambia completamente, y en el relato 
de algunas de estas mujeres denota ese miedo a esa transformación. Las mujeres Centennials, por 
ejemplo, expresan que lo importante de estas últimas generaciones es poder sentir que la maternidad 
no es una obligación, sino una opción, en la actualidad “la maternidad está convertida en un proyecto 
o idea que se toma o se deja, porque ya no es lo más básico de la identidad de las mujeres y porque 
se hace necesario estar en armonía consigo misma y este es un proceso de idas y venidas” (Montilva, 
2008, p. 75). 
 Finalmente, el análisis de este apartado se dirige particularmente al segundo objetivo 
específico de identificar las razones por las que deciden postergar la maternidad, donde evidenciamos 
que la postergación de la maternidad se entiende como un proceso o desarrollo personal de cada mujer 
por lo que, en este estudio no se pensó desde el aspecto etario como factor inicial o final de una 
postergación dado que, a partir de sus trayectorias de vida, sus creencias y sus ideologías todas 
entienden este concepto de diversas formas.  
Concebir la postergación o el aplazamiento del primer hijo como un proceso, posibilita 
pensarse que dentro de esta etapa cabe la idea de no tener hijos ya sea por una cuestión personal o 
porque biológicamente ya no es posible. En la investigación encontramos que la postergación no solo 
se traslada al campo de los hijos biológicos sino, también de los hijos adoptivos, porque la definición 
de la maternidad no está únicamente ligada a el concepto de engendrar o estar embarazada sino, está 
relacionado a conceptos como lo es el cuidado, la crianza, a la conexión que existe con el otro ser y 
demás formas en como la madre le enseña o le muestra el mundo a ese hijo/a y la responsabilidad de 
estar a cargo de otro ser humano.  
Las razones que definen esta decisión se encuentran alrededor de su proyecto de vida, 
reunidas en tres categorías: la estabilidad, la realización de metas y el posicionamiento en la sociedad. 
La estabilidad se determina no solamente en términos económicos, sino también en lo emocional y 
en el tiempo disponible para criar a sus hijos.  
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Para lograr esa estabilidad, ellas expresan que necesitan tener una realización de metas tanto 
personales como profesionales y en esa misma medida, se logra el posicionamiento en la sociedad, 
ellas manifiestan que ese posicionamiento, se alcanza a partir de la formación académica y las luchas 
por ubicarse en los espacios que históricamente se han masculinizado. 
 Lo anterior se adhiere a los cambios generacionales que ellas han identificado pues, expresan 
que las mujeres en generaciones pasadas solo estaban preocupadas por incidir en tres espacios: la 
familia, el matrimonio y el hogar (trabajo doméstico), pues como se evidenció en el primer capítulo, 
la mujer ha ejercido diversas luchas que dieron lugar para que las generaciones más jóvenes gozaran 
de derechos que antiguamente estaban restringidos o limitados, si bien estas luchas no han cesado, se 
puede decir que hoy por hoy, las mujeres pueden proyectarse de otro modo.  
Ellas manifiestan que son generaciones que tienen mayor incidencia y que se empoderan a la 
hora de conseguir sus metas, de desarrollarse en otros ámbitos que no se relacionen directamente con 
la maternidad. Con esto no estoy desmeritando el rol de la maternidad, simplemente pongo en 
evidencia que el margen de oportunidades que hoy en día tienen las mujeres para construir su proyecto 
de vida. 
 Sin embargo, la decisión de postergar la maternidad se argumenta mayoritariamente desde el 
factor económico, ya que ahora las parejas han tenido una postura moderna, donde no solo el hombre 
o la figura masculina será el proveedor del hogar, sino que ahora es un deber compartido. Es 
interesante pensarse que estas luchas que han ejercido las mujeres en el tiempo han logrado trasladar 
los campos de acción, de interés y de incidencia del trabajo doméstico al trabajo remunerado, no con 
ello, estoy romantizando la doble carga laboral que aún tienen que soportar las mujeres actualmente.  
 Igualmente, la postergación de la maternidad no solamente se genera por la inestabilidad 
económica que puedan tener las mujeres, sino que como se venía comentando en apartados anteriores, 
la mujer en estos tiempos modernos busca crear su identidad por fuera de los modelos convencionales, 
y es por eso que les dan mucha relevancia a aspectos tales como la superación en el ámbito laboral y 
educativo.  
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4.2.1 ¿Existen influencias que determinen la decisión de postergar? 
Los Millennials y los Centennials son generaciones que se han identificado como 
generaciones influenciables o influenciadores, ahora con la moda y los nuevos cambios tecnológicos, 
y la inmersión en las redes, han sido un factor importante en sus vidas y podría decirse que ha sido 
fundamental para su desarrollo.  
La pregunta que surge sobre el fenómeno en estudio es sobre si esto ha influenciado la 
decisión de postergar su maternidad, o qué factores han incidido para que las mujeres piensen de esta 
forma; a pesar de pertenecer a una generación libre pensadora, las formas en como actuamos en el 
mundo siempre están ligada a esos códigos culturales que hablamos en el apartado anterior.  
Es por ello, que los hitos y factores que influencian la decisión de postergar están alrededor 
de las experiencias personales y familiares, presiones sociales, inequidades de género, formación 
académica, el factor económico y la religión   
Dentro de los seis aspectos que influencian la decisión de postergar, las experiencias 
personales y familiares, han sido fundamentales, se identificó que desde su entorno cercano, han 
existido mujeres que han tenido hijos a edades dentro de los 30 a 35 años por lo que, ha dado cierta 
tranquilidad de prepararse, disfrutar y planear su proyecto de vida antes de ser madres, sin embargo 
también han expresado que dentro de su círculo familiar, tienen mujeres que fueron madres a 
temprana edad, y que por ese motivo algunas mujeres frenaron sus sueños y metas, y la vida se tornó 
más difícil por no haber tenido las condiciones adecuadas.  
Pero, por otro lado, estas perspectivas dependen de la generación porque, las mujeres más 
jóvenes alrededor de los 18 a 24 años, simplemente toman la decisión de postergar porque lo que 
marca o influencia, es el deseo de finiquitar sus estudios, es decir, graduarse, experimentar su vida 
laboral antes de encargarse de otro ser humano. En cambio, las mujeres entre los 25 a 39 años 
postergan su maternidad porque aún no han logrado obtener todos los elementos necesarios para 
iniciar con la maternidad, aún están finiquitando algunos aspectos para obtener un escenario ideal que 
cada una se ha impuesto.  
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El segundo aspecto influenciador es la sociedad, ya que consideran que esta no determina una 
edad para tener hijos, pero sí existe una presión social y en ocasiones concurren ciertos prejuicios o 
señalamientos cuando se tiene un hijo muy joven, pero también cuando se es muy mayor. Entonces, 
aparecen comentarios tales como, ¿y para cuándo los hijos?, “ya se le fue el tren” y entre otras muchas 
frases que presionan y juzgan a las mujeres por querer tener hijos a una edad aproximada a los 30 o 
también aproximada a los 40.  
Además, que esos señalamientos también se dan desde la inequidad de género pues, a los 
hombres por su parte, no se les juzga del mismo modo y no se les afana por engendrar o tener un hijo; 
la responsabilidad recae en las mujeres. Esta inequidad de género condiciona a las mujeres en sus 
decisiones, porque sienten que por esa circunstancia aún no han logrado posicionar o desarrollar 
libremente en la sociedad. 
Como se expresó en el primer capítulo, la maternidad se ha ligado directamente a la 
feminidad, pues por mucho tiempo fue la manera “ideal” de establecer las diferencias entre géneros. 
Así mismo,  
“resulta trascendental mencionar cómo el género femenino ha sido transformado a través de 
los diferentes momentos históricos, sin embargo, las características de la maternidad no se 
han separado de la construcción social que hay alrededor de este género, esto porque a pesar 
de que se han dado cambios de cómo se vive la maternidad o cómo se asume esta, la 
concepción de feminidad no se ha desligado de lo referente a ser madre” (Barrantes & Cubero, 
2014, p. 39) 
Y es por esto, que existe una presión naturalizada hacia las mujeres, pues como lo dice 
Barrantes & Cubero (2014) el papel de la mujer/madre sigue muy intrínseco en nuestra cultura, pues 
a pesar de los esfuerzos, estas estructuras tan rígidas son difíciles de deconstruir, pero no por eso las 
generaciones más jóvenes han dejado de luchar, por el contrario, se ha identifica que el 
empoderamiento femenino se ha desarrollado cada vez más en la crianza de las niñas y que por esto, 
se han dado cambios importantes.  
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El cuarto aspecto de influencia es la formación académica, según la revisión bibliográfica se 
logró identificar que las mujeres con mayor acceso a la educación son más propensas de aplazar el 
embarazo del primer hijo, debido a que la educación se ha convertido en el elemento fundamental 
para el desarrollo socioeconómico, y es allí donde lo económico se une indiscutiblemente con lo 
educativo, pues estos dos elementos dan la impresión de que en un futuro podría brindar garantías de 
estabilidad.  
Asimismo, la educación permite que las mujeres tengan acceso a la información, “es ilusorio 
creer que la mujer puede ejercer el control de su fecundidad sin contar con un conocimiento adecuado 
de su cuerpo en relación con la sexualidad, la reproducción y la salud” (Castro & Juárez, 1995, p.5), 
aunque en el colegio no se profundicen temas sobre la sexualidad y la reproducción, la experiencia 
escolar da herramientas para que las mujeres puedan interactuar con una extensa gama de servicios, 
incluida la planificación familiar que hace que ellas tengan multiplicidad de opciones a la hora de 
decidir que quieren hacer con su cuerpo y con su proyecto de vida.  
“La escuela como institución social proporciona conocimientos generales y prácticos, 
credenciales para el mercado de trabajo, una red social amplia y la socialización del individuo 
en valores modernos” (Castro & Juárez, 1995, p. 5) 
Finalmente, la religión influye definitivamente en las mujeres creyentes porque, ellas afirman 
que, para poder construir una familia, deben encontrar a la pareja ideal primero, para casarse y 
segundo para que tenga una paternidad responsable que le brinde estabilidad a ese hijo/a en un futuro, 
y hasta que estos elementos no se cumplan, las mujeres prefieren aplazar su maternidad. 
Este elemento fue una categoría emergente, pues en un inicio no se esperaba que la religión 
o las creencias religiosas afectaran o influyeran en la decisión de postergar el embarazo del primer 
hijo. Sin embargo, esta posición solo se puede identificar en mujeres con un estrato socioeconómico 
3 y 4 quienes tuvieron acceso a la educación, desde los datos recolectados, esto nos da indicios de 
que puede influenciar. 
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4.3 Las mujeres que desafiaron los estigmas: La generación X   
El derecho a decidir ha sido un aspecto fundamental en la vida de muchas mujeres, ahora las 
mujeres no tienen la obligación de cumplir estándares tradicionales, sino que, por su parte, pueden 
trazar su camino de acuerdo con sus proyecciones de vida, sus anhelos, sueños y metas. Salvo las 
mujeres que, por sus tradiciones, sus condiciones de vulnerabilidad, que viven en situación de 
pobreza, en zonas rurales, quienes han sido cohibidas de ejercer su derecho a decidir sobre sus cuerpos 
y su proyecto de vida.  
Podríamos decir que la postergación de la maternidad está situada en una posición de 
privilegio dado que, a partir de la investigación realizada y la revisión bibliográfica, el aplazamiento 
del primer hijo es una realidad para mujeres que tienen acceso a la educación, a los métodos de 
planificación familiar, que de alguna manera tienen un escenario protector, que permite que ellas 
puedan desenvolverse en diversos espacios fuera del hogar y la familia.  
Es evidente que la manera de avanzar y de lograr que todas las mujeres tengan las mismas 
oportunidades, es a partir de las políticas y recursos que brinda cada uno de los países, “comenzando 
por el sistema de salud que faciliten el ejercicio de los derechos reproductivos y que proporcionen 
servicios de salud reproductiva de alta calidad y de acceso universal” (UNFPA, 2018, p. 10)   
Al garantizar estos mínimos, las parejas y por supuesto las mujeres, tendrán la libertad de 
decidir el número de hijos y el momento de concebirlos. Es claro que las situaciones de las mujeres 
que postergan su maternidad no son las mismas, y en muchos casos su postergación no es deseada, 
pero, al abrir la posibilidad de decidir, si quiere o no tener hijos, ayuda a fortalecer los derechos de 
las mujeres a construir nuevas perspectivas de vida como seres autónomos.  
 
4.3.1 ¿Cómo se ven?  
Las mujeres de la generación X, son aquellas quienes nacieron entre 1975 a 1980, una época 
polémica, de cambios drásticos y de avances tecnológicos importantes a nivel mundial. Es en esta 
generación donde inicia reformas progresistas en el reconocimiento de grupos que antes se calificaban 
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como minoritarios o de poco interés, por lo que las estructuras y formas de relacionamiento social se 
transforman a nivel familiar pero también a nivel societario.  
Las formas en como las generaciones se desarrollan y el impacto que estas tienen en la 
sociedad son muy importantes, dado que cambian o crean nuevos códigos culturales que trascienden 
a espacios políticos, económicos y sociales. Es tal la importancia de las generaciones que las mujeres 
definen a las generaciones como  
“un conjunto de factores económicos, políticos, sociales que definen como tu ser social, […] 
es lo que su entorno familiar, pero, también su entorno político-cultural; no es lo mismo haber 
nacido en los 70’s o como nosotras que nacimos en medio de una revolución y muchas cosas” 
(Comunicación personal entrevista 19, R31_R35) 
Las generaciones son vistas desde la categoría “edad” como la principal causa para 
identificar las generaciones y esto lo reafirma la mayoría de las mujeres, sin embargo, también existen 
otras categorías como las “características sociológicas, he intereses parecidos y que pueden ser 
diferentes al grupo poblacional que nació un tiempo antes y el grupo poblacional que nació después” 
(Comunicación personal entrevista 20, R22_R25).  
Las características de la generación X en comparación con los Millennials y Centennials son 
muy disímiles pues, las condiciones de cada uno son muy diferentes y la tecnología es el punto de 
partida de estas transformaciones. Los X son la generación que inicia con los avances tecnológicos y 
científicos; las mujeres de esta generación identifican que es  
“ como una maletica sociocultural que uno lleva consigo misma, y creo que por ejemplo, en 
mi generación somos mujeres […], como “mujeres sándwich”, como que nacimos con las 
mujeres que fueron nuestras madres que tenían unos conceptos de la vida de ser mujer, de 
tener familia, de ser profesional, unos conceptos, y delante de nosotras viene unas mujeres 
que tienen otros, quedamos como en la mitad, somos punta de lanza de un montón de cosas, 
somos las primeras que en voz alta dijimos: “pues no vamos a hacer mamás ¿cómo le 
parecer?” (Comunicación personal entrevista 19, R41_47).  
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Esta mujer nos da a entender que esa revolución femenina que ocurrió en su generación dio 
cabida para que muchas mujeres lograran posicionarse en escenarios que antiguamente eran muy 
difíciles de acceder, por ejemplo 
“en asuntos de derechos, si vemos que en los derechos han sido ganancias paulatinas de la 
humanidad, pero especialmente en las mujeres, las mujeres que nacieron antes de 1978 por 
ejemplo, no están cubiertas por la CEDAW, la CEDAW es de 1979 que es la Convención 
para la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia las Mujeres, y eso ya marca 
una diferencia, porque esas mujeres que nacieron antes de 1978 no tenían instrumentos 
jurídicos para poder denunciar un acoso, para poder denunciar violencia en pareja, violencia 
sexual, no había un instrumento que las cobijara, no había un instrumento que dijera que esos 
son derechos fundamentales que se les tenía que garantizar, yo nací en la generación  bajo 
esos instrumentos de derechos humanos, entonces yo creo que eso hace mucha diferencia” 
(Comunicación personal entrevista 20, R34_R44). 
Ese tipo de reformas han hecho una ruptura entre generaciones, porque transforman los 
escenarios en donde las mujeres se desenvuelven en el tiempo, y es por lo que aparecen afirmaciones 
tales como, “ustedes tan jóvenes y tan libertarias, tan progresistas, en mi época eso no era así” 
(Comunicación personal entrevista 20, R47_48). Esto ha demostrado que los cambios políticos, 
sociales y culturales marcan y ponen un punto de partida a cada generación, y que las personas que 
hacen parte de cada una de ellas construyen sus proyectos de acuerdo con las proyecciones y estilos 
de vida que estas configuran.  
Las mujeres entrevistadas han ido construyendo sus proyectos de vida desde las coyunturas 
propias de su realidad, se identificó que estas mujeres a pesar de las distinciones que existen en sus 
condiciones socioeconómicas, la mayoría manifiesta que está en una edad donde encuentra 
estabilidad emocional, 
“haber aterrizado en los 40, en esta década, creo que ha sido la mejor porque yo siento 
literalmente que acabe de aterrizar en mi vida, que antes estaba como no sé, por allá a veces 
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en la nebulosa y a veces en la tierra, pero creo que a los 40, pienso que aterrice, siento que 
tengo los pies bien puestos sobre la tierra y creo que tengo raíces y tengo ramas, me siento 
más segura de mí misma y tengo menos preocupación por el que dirán” (Comunicación 
personal entrevista 20, R103_R108).  
Así mismo, tienen como meta a largo plazo, tener una estabilidad económica en la vejez, 
tener un entorno de bienestar; algunas expresan que podrían encontrarlo fuera de la ciudad, es decir 
que aquí ya no se habla de un bienestar general como si lo podrían pensar las mujeres Millennials o 
Centennials, sino que, ese bienestar ya está encaminado al bienestar en la vejez.  
Por tanto, las prioridades inmediatas son, el trabajo, la salud, la familia y sus parejas. Es en 
esta etapa donde las prioridades ya no están tan enfocadas a la realización profesional en el mismo 
sentido que si lo es para las mujeres Millennials y Centennials, si bien ellas no han terminado su 
trayectoria profesional o laboral, manifiestan que, en estos momentos, sus convicciones o prioridades 
no se basan en ello.  
Otro aspecto significativo identificado en las entrevistas, son los hitos históricos ya que, desde 
allí también parten muchos intereses y de acuerdo con lo expresado por las mujeres, esto ha 
influenciado la construcción de sus proyectos de vida. Por ejemplo, ellas han clasificado de forma 
general algunos elementos que han marcado sus vidas; independizarse del núcleo familiar, la 
academia o el acceso a la educación, viajar, conocer otros países o mudarse de ciudad y también 
elementos trágicos como la muerte de seres queridos y el maltrato en su entorno familiar.   
Estos hechos han sido claves para el desarrollo de sus proyectos, metas y convicciones y es 
así, como se han ido desenvolviendo en la construcción de sus expectativas. Dentro de este proyecto 
de vida, encontramos que alrededor del ámbito familiar y personal, la maternidad podía ser una 
opción, un deseo o ni siquiera una posibilidad.   
Dentro de las mujeres que dijeron que podría ser una opción, ellas manifestaban que, a lo 
largo de su vida no fue un objetivo de realización personal y es por esta razón, que ellas postergaron 
su maternidad. En cambio, las mujeres que deseaban ser mamás pero que aplazaron su embarazo, fue 
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por dos situaciones, la primera porque tenían dificultades de salud para tener su primer hijo/a y por 
el otro lado, se pospuso porque ella consideraba que aún no tenía las condiciones adecuadas para 
tomar esa decisión. 
En cambio, una de las mujeres expresaba que ella sigue postergando su maternidad porque 
no desea tener hijos, pues para ella ni es una prioridad y tampoco un objetivo en su vida, ella enuncia 
que para ser madre “tiene que ser un sentimiento, yo nunca lo sentido, tiene que ser un sentimiento 
muy íntimo donde no tenga nada que ver con el exterior” (Comunicación personal entrevista 19, 
R234_R235).  
Con esta afirmación es importante cuestionarse entonces, ¿cuáles son las condiciones para 
ser madre?, ¿existen condiciones para hacerlo? Algunas reafirman lo que decía la mujer de la 
entrevista 19 y es que indiscutiblemente debe existir un sentimiento de convertirse en mamá, no 
porque alguien más se los diga o porque le toco, sino que realmente en su sentir lo desee; las mujeres 
ahora plantean una maternidad consiente, orientada a una crianza esperada y no accidental.  
Estas tendencias de generar una maternidad consienten, se ha dado principalmente por los 
movimientos feministas y la transformación de generación en generación pues, se ha deconstruido 
elementos institucionales que concebían la maternidad como un hecho natural de las mujeres; ahora 
la maternidad es una opción libre, una decisión que es atravesada por distintos elementos tanto del 
contexto social como del económico y cultural.  
Concebir la maternidad desde la experiencia consiente y desea, es romper con el estereotipo 
de ser mujer- madre porque, colocar en debate este imaginario permite concebir que la maternidad 
implica categorías como clase, sexualidad, espiritualidad, posición política, entre otras, para construir 
un análisis interseccional que pueda profundizar la maternidad no como algo meramente biológico, 
sino también desde las particularidades y las experiencias de las mujeres (Sánchez, 2016).  
En las entrevistas se logró analizar que las mujeres que han tenido la oportunidad de decidir 
su maternidad lo han hecho a partir del privilegio porque,   
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“tener unos estudios, tener una autonomía y poder decir: “prefiero mi carrera, prefiero mi 
libertad”, hay millones de mujeres que no tienen la posibilidad de decidir, y ese es otro gran 
tema, y además que la maternidad juega un papel y un rol importantísimo en su subjetividad 
como mujer, muchas mujeres populares como se les llama, tienen hijos porque ¿qué más 
hago? tener hijos también es una forma de reivindicarse dentro de su círculo social” 
(Comunicación personal entrevista 19, R281_R286)  
Con relación a lo que plantea esta mujer, da luces de como la maternidad se construye a partir 
de distintos focos y perspectivas de vida, por ejemplo, Sánchez (2016) plantea dos formas de como 
se ha ido abordando la maternidad, una, desde los ideales tradicionales y otra a partir de los postulados 
feministas, quienes son las que han abanderado luchas por reivindicar la maternidad como una 
decisión libre y consiente, y no como un hecho forzado y naturalizado bajo los ideales patriarcales, 
es por ello que  esta autora dice que la maternidad se conciben como 
“institución y como experiencia, entendiéndolos como dos significados superpuestos. Para 
Adrienne Rich (1976, citada en Salleti, 2008), la maternidad como experiencia es la relación 
potencial de cualquier mujer con los poderes de la reproducción y con los hijos, mientras que 
la maternidad como institución tiene como objetivo asegurar que este potencial permanezca 
bajo el control patriarcal” (Sánchez, 2016, p. 257)  
Muchas mujeres piensan la maternidad desde distintas aristas y es por ello que, retomando el 
tema de las condiciones o elementos que deben tener para tomar esa maternidad consiente y deseada, 
la clasifican en varias categorías; la primera es el factor económico dado que, esto dará un escenario 
de bienestar en términos materiales. Así mismo, dijeron que para tomar la decisión, “la maternidad 
no tiene que ser por complacer a nadie más, no puede ser forzada, no puede ser obligada” 
(Comunicación personal entrevista 20, R174_R175), la maternidad debe ser una experiencia donde  
deben “estar a gusto de ser mamá, es un tema que no es sencillo y hay algo importante aquí que las 
mujeres hablan de que no es fácil un embarazo, y a la hora del parto tampoco es sencillo ni lo que 
viene” (Comunicación personal entrevista 22, R96_R98), y que además a la hora de ser madres no 
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dejen de ser mujeres en otros aspectos de su vida, como la sexualidad, la convivencia en pareja, sus 
proyectos profesionales y/o personales 
También algunas mujeres tienen por condición factores religiosos que determinan funciones 
y roles pues, una de ellas afirmaba que “las condiciones ideales seria que estén casados, que esa 
madre tenga un esposo y que no importa la edad y que el padre sea el que provee económicamente 
como nos manda la biblia” (Comunicación personal entrevista 22, R92_R94). Desde esta perspectiva, 
ella manifiesta que las mujeres no pueden dejar de lado su profesión o su vida laboral, pero desde su 
visión, debe asumir su crianza de tiempo completo y es por lo que, es fundamental que la mujer tenga 
una pareja que pueda encargarse de las finanzas del hogar y que ella en cambio pueda ocuparse de su 
rol de madre. 
Como se puede observar a pesar de que sean de la misma generación sus formas de ver la 
vida no se determinan por haber nacido en un mismo periodo de tiempo, sino que sus experiencias, 
los hitos que han marcado su vida han construido la forma en cómo se piensan el mundo y en este 
caso como se piensan la maternidad. Por ello, podemos afirmar que, si bien la generación marca unos 
antecedentes históricos, sociales y políticos, no a todas las trastocan de la misma manera porque sus 
contextos y el desarrollo de sus vidas se han enmarcado en distintas situaciones, por ejemplo, dentro 
de las mujeres entrevistadas la razón de la postergación de la maternidad no fue únicamente porque 
quería cumplir sus sueños y metas o porque tuviera una condición de salud que le dificultara su 
embarazo, sino que por su parte, ella salió de un contexto de vulnerabilidad, de maltrato, de un espacio 
rural donde existían muchas carencias que para ella fueron acontecimientos que marcaron su vida 
radicalmente pues, ella comenta lo siguiente  
“había maltrato de todas las clases que te digo; con el paso del tiempo me aseguraba de que 
los hijos deberían crecer en un hogar y segundo, que debería tener las comodidades, tercero 
que, si no había esos fundamentos para hacerlo, lo ideal era no traerlos a este mundo a tener 
las mismas condiciones que yo había vivido; principalmente mi pensamiento era no traer 
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hijos a este mundo si no estaban bajo esas condiciones” (Comunicación personal entrevista 
21, R16_R21) 
El argumento que da esta mujer de por qué postergó su maternidad da cuenta también de la 
multiplicidad de realidades que existen; si bien teóricamente diversos autores y también distintos 
estudios han explicado que este fenómeno se origina por algunos determinantes de la fecundidad 
donde ponen a la educación y al uso de anticonceptivos como la fuente principal del aplazamiento 
del primer hijo, no son los únicos, porque como evidenciamos anteriormente la razón de esta mujer 
era el hecho de poder tener mejores condiciones de vida y no mantener a sus hijos en ese mismo 
circulo de violencia y de vulnerabilidad. 
  De acuerdo, al análisis y a las experiencias de estas mujeres, podría decirse que el factor 
económico es uno de los puntos más importantes del cual se relaciona directamente con el “bienestar”, 
el cual se va complementando con la estabilidad emocional y/o psicológica que pueden brindar un 
escenario de confort a ese niño/a que se ha deseado concebir.  
Por otra parte, también se ha evidenciado que la maternidad no se ha visto solamente como 
una labor en solitario, en la que la madre es la única poseedora de la crianza de los hijos, sino que, 
estas mujeres también han manifestado que el tener una pareja estable, que tenga el mismo deseo de 
cumplir con una paternidad responsable y consiente, es fundamental para decidir si postergar o no el 
embarazo del primer hijo, porque el tener un hijo es entre dos personas que buscan ese mismo 
proyecto de vida. 
Ahora bien, en el análisis de las entrevistas se logró identificar que la postergación que ellas 
hicieron de su maternidad no fue algo planeado o que en algún momento de su vida se pusieron algún 
límite de tiempo para poder embarazarse, muchas de ellas afirman que fue el tiempo el que iba 
pasando y para algunas no fue una prioridad y otras si bien lo habían pensado, no encontraban las 
condiciones para tenerlo, en otras palabras, la postergación de la maternidad no es una decisión 
definitiva, concreta, sino que se va desarrollando bajo los parámetros y situaciones que se van 
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desenvolviendo en la vida de cada una de las mujeres, para algunas esto es una decisión firme, pero 
para otras simplemente es un hecho natural que se va formando con el tiempo. 
 
4.3.2 ¿Existen factores que influencia la decisión de postergar la maternidad en las 
mujeres de 40?    
 En la investigación fue importante identificar si existían elementos o factores de influencia 
para que las mujeres decidieran postergar y dentro de los resultados se encontró que las mujeres toman 
su decisión a partir de los pensamientos y visiones familiares, de las inequidades de género, de las 
condiciones laborales y profesionales de las mujeres de las que ya hemos venido hablando y del tener 
o no una pareja.  
 Las visiones familiares están enmarcadas en el deseo que quieren sus familias respecto a la 
vida de ellas, porque muchas plantean que tener la oportunidad de acceder a ciertos privilegios, 
permitió que sus familias las apoyaran principalmente a que ellas pudieran profesionalizarse y lograr 
obtener una estabilidad económica y laboral, para luego conformar una familia, pero como se 
mencionó anteriormente, esto también se debe a las oportunidades y accesos que tiene cada una de 
estas mujeres. 
 Es por esto que, las visiones familiares se enfocan desde la posición donde estas se 
encuentren, ya que es allí donde los códigos culturales o las formas de pensarse el mundo cambian, a 
partir de los conceptos que estas tienen, primero, de ser mujer y segundo, de las prioridades que ellas 
deben tener con sigo mismas.  
Otro factor que ha influenciado la decisión de postergar son las inequidades de género, dado 
que las mujeres entrevistadas han planteado que ser madre tan joven limita las opciones y las 
oportunidades de desarrollarse de otras formas que no solo sean únicamente alrededor de la 
maternidad y el cuidado.  
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Una de las mujeres manifestaba que el proceso que se ha llevado para que las mujeres 
posterguen lleva mucho tiempo atrás, y que además es importante resaltar que los asuntos de género 
no son nada fácil de manejar y más en  
“una sociedad tan desigualdad como la que vivimos, vivimos en un mundo tan desigualdad y 
esa desigualdad es más grave para las mujeres, la maternidad siempre nos termina 
penalizando, es parar una de las formas de movilidad social del estudio; si tengo hijos ya no 
puedo terminar la carrera o terminar el colegio o hacer una especialización o no una maestría,  
el mejor de los casos cuando los hijos crecen y en el mejor de los casos y cuando las mujeres 
tienen mucho apoyo se puede lograr, pero sino, no en sociedades desiguales la maternidad 
penaliza, si estás trabajando te penalizan también la mejora de un ascenso, te penalizan la 
mejora de un salario, porque ¡ay esta quedó embarazada!, entonces va a pedir muchos 
permisos, no se va a poder quedar hasta tarde y va hacer más difícil que ocupe cargos de 
liderazgo, con todo el estereotipo que hay ahí, entonces el trabajo también penaliza a las 
mujeres” (Comunicación personal entrevista 20, R331_R342) 
Con esta reflexión que hace esta mujer, da una postura clara de cómo se puede presentar la 
inequidad de género en diferentes escenarios, y además mencionar como la maternidad también puede 
limitar o como ella lo dice “penalizar” por el simple hecho de estar embarazada. Por ejemplo, ella 
planteaba que  
“hay un estudio que muestra que los empleadores prefieren a los hombres que son padres, 
que a las mujeres que son madres, y a los hombres que son padres les va mejor 
económicamente y laboralmente tienen más ascensos, ganan más porque los empleadores 
creen que al ser padres son más responsables, entonces van a ser más responsables con el 
trabajo, en cambio las mujeres que son madres tienen la idea que se vuelven más 
irresponsables con el trabajo remunerado, porque le dedican menos tiempo al trabajo y lo que 
no ven en muchas de las empresas es que son sus políticas internas lo que hacen esas 
indiferencias” (Comunicación personal entrevista 20, R352_359)  
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Estos estereotipos de género en el ámbito laboral se han evidenciado desde el siglo pasado y 
se pudo evidenciar en el apartado de la división sexual del trabajo, si bien las generaciones han 
transformado las condiciones laborales y se han abierto mayores campos para las mujeres, aún existen 
normas sociales que construyen identidades enmarcadas en un sistema patriarcal.  
 Para poder profundizar lo que afirma la mujer de la entrevista 20, existe un estudio de la 
Universidad de Princeton donde explican como el tener hijos, sanciona y penaliza a las mujeres dadas 
las grandes brechas de género que se dan a partir de tres aspectos; la participación en la fuerza laboral, 
horas de trabajo y tasa salarial. En este estudio afirman que después del nacimiento del primer hijo, 
las mujeres tienen una desventaja en comparación con los hombres en términos de su rango 
ocupacional (en referencia por ingresos o niveles salariales) y su probabilidad de ascender a puestos 
mayores (Kleven, Landais & Egholt, 2018). Con este ejemplo, se logra analizar de forma general 
como las desigualdades de género logran influenciar de algún modo las decisiones de las mujeres a 
la hora de tener hijos y más cuando su vida laboral inicia o está en una etapa de éxito o de estabilidad.  
 Eliminar los estereotipos sociales ha sido una tarea muy difícil y más cuando se trata de 
designar a los géneros, roles y tareas, y en este caso a otorgar la maternidad de forma naturalizada a 
las mujeres. No es gratuito que a las mujeres que están llegando a la edad de los 30’s y 40’s se les 
haga preguntas tales como, “¿y usted para cuándo?”, “se le está yendo el tren”, o las recriminan 
diciendo, “te arrepentirás de haber esperado tanto tiempo”, y en algunos casos hasta se les quita la 
identidad de ser mujeres diciendo, “para realizarse como mujer hay que ser madre”, y pareciese que 
las mujeres estuvieran en una carrera por ver quien tiene hijos primero porque, aparecen frases o 
comentarios como, “todas tus amigas ya tienen hijos, ¿tú qué esperas?  
 Con estas frases podría decirse que la sociedad impone unos estándares o una edad para 
concebir un hijo y al no cumplirlos se reprocha el estilo de vida de las personas que se salen de la 
“norma”. Dentro de la entrevista se les pregunto que si ellas consideran que la sociedad determina 
una edad para concebir un hijo a lo que ellas respondieron:  
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“Absolutamente, yo creo que en algunas culturas incluso dentro de Colombia digamos, es 
bien visto que los hijos sean concebidos muy temprano, es como ya tiene edad de “merecer”, 
ya tienes 16, 17, 18, muchachas muy jóvenes, […] como en ese tipo de espacios culturales, 
socioeconómicos, culturales. Si ya hablamos de otro tipo de mujeres, clase media urbana es 
diferente, bueno a los 20 usted dedíquese a estudiar, a trabajar, después ya se puede organizar, 
a los veinte, treinta terminando ya los treinta, “bueno ya venga rápido los hijos”, entre los 25 
y 35 ya estas organizada, ya tienes pareja, piensa en el deber ser, allí empiezan las relaciones 
y reuniones familiares a las parejas a preguntarles “¿y para cuándo él bebe?” y las parejas: 
¿cuál bebe? Hay como un afán como de, se le están muriendo los huevitos dentro de usted, si 
no le apura, eso allá el sistema reproductivo y los huevitos se están poniendo viejos” 
(Comunicación personal entrevista 19, R360_R372).  
“Claro, hay un mandato social muy fuerte hacia las mujeres, todavía el asunto de que te “está 
dejando el tren”, “te vas a quedar solterona”, “quién te va a cuidar”, “tú todavía no conoces 
el amor de verdad”, está muy fuerte;  ya a las mujeres de nuestra generación ya no nos joden, 
ya la gente da por hecho que eso no pasó […], pero con las mujeres de tu generación un 
montón, desde los 20 hasta los 35, están ahí martillando; no sé si a ti te ha pasado, pero yo 
cuando iba al médico de los treinta, tú todavía no tienes treinta pero en mis treinta, cuando 
yo iba al médico porque me dolía el oído, y lo primero que me preguntaba si yo ya tenía hijos 
y si decía que no, me decían y ¿cuándo los vas a tener?, porque acuérdese que después de los 
35 las mujeres… entonces yo digo: vine a que me mire la picha que tengo en el ojo, es muy 
fuerte de distintos lares. Si no tienes la presión en tu familia, la tienes en tu grupo social de 
amigos y amigas, o de mamás y papás de tus amigas y si no lo tienes ahí, lo tienes cada que 
vas al médico y si no lo tienes ahí, lo tienes en la radio y la tv, en las telenovelas y series todo 
el tiempo, es difícil escaparse de este difícil mandato” (Comunicación personal entrevista 20, 
R307_R322).  
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Además, este tema también se retoma con las inequidades de género pues, la visión de los 
hombres solteros en edades mayores no es tan señalada de forma negativa, sino que por el contrario 
se les ponen adjetivos como “soltero codiciado” y a las mujeres, “la solterona”. También, a la hora 
de concebir hijos, los hombres no tienen tanta presión como si lo tienen las mujeres, el cuerpo de la 
mujer al tener unos ciclos biológicos, la sociedad afana de forma permanente a las mujeres, porque 
esta ese “temor” que en el momento en que se llegue a la menopausia no se cumpla el deber ser de 
las mujeres, y es ahí donde “el cuerpo femenino es visto como una incubadora, es como el recipiente 
de los futuros embriones, de los futuros humanos que nacerán, y entonces a los 40 ya no sirves, es 
defectuoso y no, yo no soy un envase” (Comunicación personal entrevista 19, R76_R379). 
 En conclusión, las mujeres si bien toman sus decisiones autónomamente, existen factores que 
pueden influenciarlas ya sea de forma directa o indirecta. Además, que la presión social y familiar 
que reciben ha sido un elemento muy importante para que ellas sean desobedientes al mandato 
“natural de las mujeres” y decidan irse en contra y postergar su maternidad o por el contrario decidir 
definitivamente no ser madres. Las nuevas generaciones han buscado cambiar el “chip”, ahora la 
maternidad no solamente se expresa como la forma de “realización de una mujer”, sino que la 
maternidad ahora es el deseo profundo de una mujer por cumplir ese rol y esas categorías y 
paradigmas que han puesto sobre la mesa, son avances que día a día han construido para derrotar con 
esa idealización de que toda mujer debe ser madre. 
 
4.3.3 Los desafíos y retos de la maternidad a los 40  
La maternidad a los 40 puede ser desafiante más no imposible, las mujeres de la generación 
X tienen una visión diferente en comparación con las mujeres de generaciones más jóvenes, ellas 
afirman que la maternidad en esta etapa de la vida es muy diferente pues, al ser mujeres con mayores 
experiencias, tal vez con mayores ingresos y con una madurez mayor, pueden ejercer una maternidad 
distinta que mujeres en edades jóvenes.  
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No obstante, expresan que antes de llegar a los 40, concebir la maternidad a esta edad era 
algo casi imposible porque, la compresión que se tiene desde el ámbito médico es que los embarazos 
después de los 35 años son de alto riesgo y es por ello que tener un bebé a esa edad es una “locura”. 
Aunque ahora esa imagen se ha ido desdibujando, por ejemplo, en países europeos se ha naturalizado 
tener hijos a los 40, debido a las transiciones demográficas que se han desenvuelto allí; las sociedades 
se han acomodado a estas nuevas formas de vida, no obstante, no en todas las sociedades ocurre esto.  
“En esta sociedad los 40 son la “vejez”, tú tienes 30 y eres joven y cumples 40 y te hiciste vieja, tu 
cuerpo ya no sirve, ya te empiezas a arrugar, ¡ya estas viejas! y por ende ya no puedes ser mamá; 
incluso si puedes, yo sigo menstruando, si yo dejo de tomar mis anticonceptivos y tengo relaciones, 
yo quedo embarazada mañana, yo no tengo problemas de fertilidad. Entonces es como llegar a los 40 
te hace dar cuenta que a los 40, no es estar vieja, ¿vieja yo? “no mija, está loca” o sea uno se da 
cuenta, una misma se da cuenta, entonces me hace pensar, yo en este momento podría ser mamá” 
(Comunicación personal entrevista 19, R314_R316) 
En otras palabras, lo que esta mujer plantea es como la sociedad también se han encargado 
de crear estereotipos de cuando se está bien para ser madre y cuando no, lo que ha puesto en tensión 
a las mujeres que se salen de las márgenes o de los límites de la normalidad, y es por eso que quedar 
embarazada a los 40 o más, se ha vuelto un tabú y también una forma de agredir a estas mujeres tanto 
en lo social como también en el ámbito médico quienes conciben esto como algo contraproducente.  
Sin embargo, los 40 para algunas de estas mujeres es la edad ideal dado que, como vimos en 
las generaciones anteriores muchas de ellas hasta ahora están iniciando una etapa de experimentación 
y aprendizaje, si bien las mujeres de 40 no han terminado con esta etapa, a esta edad ya tienen un 
panorama más amplio, pero también ser mamá a esta edad impone unos retos y desafíos, entre estos, 
las mujeres identificaron el sistema de salud, el esfuerzo físico, estar actualizada de la generación de 
los hijos (para que la gran brecha de edad no sea un impedimento en la crianza), encontrar el balance 
entre el rol de ser madre y mujer, la vida en pareja; son los retos que impone la maternidad a los 40.  
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Cuando las mujeres se referían al sistema de salud, afirman que no hay condiciones o 
garantías para recibir de forma adecuada los embarazos de mujeres de 40, como dijimos 
anteriormente, es un sistema muy violento, las mujeres que están embarazadas a edades donde “puede 
existir un riesgo”, las catalogan de formas despectivas o poco amigables, porque aparecen frases 
como 
“estás añeja, no como el vino que sabe mejor sino, añeja como para botar a la basura, no añejo 
si no podrido, tú ya no sirves, tu cuerpo ya no sirve para esto, también como desde un 
paradigma médico muy violento en medio de todo, eso es un reto, si yo en este momento de 
mi vida quedo en embarazo es como respira profundo porque tienes que ir a una cita con el 
médico y que no se vaya a armar una pelea campal” (Comunicación personal entrevista 20, 
R252_R257) 
La violencia obstétrica se hace muy presente en las mujeres que tienen embarazos después 
de los 35 años, donde el personal médico trata a estas mujeres como “irresponsables”. En este 
documento no profundizaremos sobre estas violencias, pero si dejar claro que la violencia obstétrica 
es una “violencia de carácter institucional estrechamente asociada a la subvaloración del sexo 
femenino” (Lafaurie, Rubio, Perdomo & Cañón, 2019, p. 2). Estas violencias han hecho que la 
maternidad a esta edad sean un desafío dado que, ni la sociedad ni la institucionalidad son respetuosos 
con el proceso de cada mujer en su maternidad, pues los estereotipos que se han creado alrededor del 
género han hecho que la maternidad se romantice y se creen imaginarios que al aterrizarlos a la 
realidad no son así.  
Otro de los retos encontrados son las condiciones físicas de la mujer en los 40 tanto para el 
embarazo como para la crianza de los hijos, con esto no se refiere a que las mujeres no puedan con 
todo físicamente, pero es distinto a como cuando se es mujer joven.  
“En este momento de la vida  la energía es distinta, con eso no quiere decir que estemos 
envejeciendo, yo corro media maratón y hago clase de yoga todos los días y subo al páramo 
y bajo, yo tengo un cuerpo todavía que es impresionante de verdad, pero pues es que la energía 
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no está, y un chino es mucha energía y toca estar 24 horas, no hay como momentos de sosiego 
que son importantes en la vida, […], no quiero estar hiper estimulada  todo el tiempo y un 
bebé, es estar pendiente todo el tiempo porque, está llorando, porque tiene frío, porque el 
pañal,  porque se va caer, porque se va a llevar a la boca , porque se va a golpear…eso sería 
un desafío grande” (Comunicación personal  entrevista 20, R258_R268).  
La maternidad en edades avanzadas se ha asociado con diversas dificultades entre las que 
más se resaltan son las fisiológicas, las cuales pueden presentar diversas patologías propias de la 
gestación, que tienen como probabilidad la muerte materna y perinatal. Según estudios la edad 
materna donde no existe tanto riesgo de mortalidad materna, fetal, neonatal e infantil es entre 20-29 
años y en cambio, las mujeres de 40 fueron las que presentaron las tasas más altas en estos indicadores 
(Donoso, Carvajal, Vera & Poblete, 2014).  
A pesar de los riesgos y de las contraindicaciones que los médicos han asegurado, hay un 
estudio realizado en Suecia que afirma que tener hijos a esta edad, tiene sus beneficios, por ejemplo, 
las condiciones de vida de estos niño/as son mejores que las que podría tener con una madre más 
joven, son más propensos a obtener educación superior y son madres que tienen mayor estabilidad 
económica y emocional por lo que son hijos criados en un ambiente con mayores garantías (Barclay 
& Myrskylá, 2016).  
Por otra parte, otro de los desafíos que han identificado las mujeres es la brecha generacional 
que existe entre sus hijos y ellas, ya que los choques generacionales a veces puede ser un problema 
para la convivencia y la crianza. Las formas de comunicarse se vuelven más complicadas siempre, 
pero lo es aún mayor cuando los padres dejan de actualizarse a la realidad de sus hijos; esto ocurre en 
la crianza ya se para una madre de 25 o una madre 40; sin embargo, las mujeres X han expresado que, 
“tenemos que estar súper presente en su generación, no quedarme porque el hueco de años es 
mucho, imagínate si yo lo tengo hoy, cuando él tenga 10 yo tendré 53 y cuando tenga 20 yo 
tendré 63, nos llevamos mucho tiempo, el mundo va muy rápido y si genera reto como de 
estar en la jugada” (Comunicación personal entrevista 19, R333_336).  
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Con respecto a las brechas generacionales, la sociedad ha sido presionadas por su maternidad 
tardía, pero, en el análisis que se tuvo con las mujeres, esta presión no es la misma en la paternidad 
de los hombres. Por esta razón, consideremos que los prejuicios no están en tener hijos a una edad 
tardía, sino que existe un peso muy fuerte con los estereotipos de género, pues la paternidad a los 40 
ha estado históricamente y su visibilización negativa no es tan frecuente como si lo es para una mujer; 
una de las mujeres entrevistadas da un ejemplo del contraste que existe, ella dice que  
“Julio Iglesias es el hombre que se ha acostado con más de mil mujeres en la vida y es el 
macho varón así, y el man recuerdo que fue papá muy viejo como a los 60, 70 e incluso eso 
está muy bien visto, “uy todavía le funciona mucho macho”, […], en cambio sí una mujer 
tiene hijos a los 60, que hace poco vi, “uy que irresponsable como se le ocurre” y “ahora 
quién va a cuidar a ese bebé”, ¿cómo así que quién lo va a cuidar?, y ¿se preguntaron lo 
mismo por los hijos de Julio Iglesias?” (Comunicación personal entrevista 19, R349_355).  
Estos son algunos cuestionamientos que se han pensado las mujeres y que a pesar de las 
transformaciones que han realizado las generaciones, aún existen estereotipos de género. Aunque, si 
bien puede existir estos elementos sociales, también podemos resaltar que el discurso no solo se 
encamina a ello, sino también al “reloj biológico” que tienen las mujeres y juega un papel fundamental 
a la hora de determinar hasta cuándo y cómo pueden tener hijos las mujeres. Estos dos elementos 
tanto sociales como biológicos han puesto a la maternidad tardía como algo fuera de lo común y que 
con el paso del tiempo y de las concepciones que tienen las generaciones en los nuevos estilos de vida 
ha logrado concebir la maternidad a los 40 o definitivamente se han pensado un estilo de vida de no 
maternidad. 
La maternidad no es una tarea fácil en ninguna edad y menos cuando las condiciones 
socioeconómicas son precarias, pero, es importante también reconocer que ahora la maternidad a los 
40 también es una situación en condición de vulnerabilidad porque, la sociedad colombiana no se ha 
preparado para concebir la maternidad en las cuarentonas y es por ello, que su maternidad se ha puesto 
en duda y se ha discriminado a estas mujeres, señalándolas como irresponsables. Lo primero que 
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debemos hacer como sociedad es poder entender que el mundo está cambiando y que las formas en 
cómo nos relacionamos también, por esta razón debemos preparar todos los escenarios para que este 
proceso sea agradable, deseado y que por supuesto el apoyo sea incondicional para todas las mujeres 
que deciden ser madres sin importar su edad y que se pueda observar los desafíos que esto impone y 
así atacarlos y brindarles solución.  
 
 Conclusiones 
“Abordar la maternidad implica sobrepasar el diálogo de la mujer-madre e incluir otras 
categorías como clase, sexualidad, espiritualidad, posición política, etcétera. Es hacer un análisis 
interseccional que permita rescatar la diferencia, la particularidad y la ambivalencia de la 
experiencia de ser mujer madre” (Sánchez, 2016) 
 
¿Cuáles son las razones por las que las mujeres decidieron postergar la maternidad?  
Las razones por las que las mujeres decidieron postergar su maternidad son muy diversas, 
primero, porque todas tienen una visión de mundo distinta, porque son de diferentes generaciones y 
sus trayectorias de vida están atravesadas por diferentes acontecimientos. Sin embargo, se pudo 
identificar algunos elementos en común, entre ellos se encuentran los aspectos contextuales, los 
elementos personales y los factores sociales.  
La forma en cómo se analizaron fueron a partir de sus generaciones, por ejemplo, las mujeres 
Centennials son las mujeres más jóvenes y evidentemente ellas hasta ahora están iniciando la 
construcción de su proyecto de vida. En estos momentos la mayoría está terminando sus estudios 
académicos ya sean de bachillerato o universitarios y esto ha puesto que, en su contexto, su 
preocupación más urgente es tomar decisiones para continuar en la construcción de sueños y metas, 
por lo que en sus prioridades conformar una familia no es un objetivo ni a corto, ni mediano plazo.  
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En cambio, las mujeres Millennials que ya pasaron por esos primeros acercamientos del 
colegio y la universidad, han buscado desarrollar su vida en otros aspectos como en el mundo laboral, 
en la construcción de su vida en pareja y la oportunidad de cumplir algunos sueños personales. En 
esta generación se pudo denotar que la conformación de una familia ya no es un tema tan lejano y 
que podría ser un meta a mediano plazo, si bien hay varias mujeres que están solteras en estos 
momentos, ellas afirman que si les gustaría tener hijos pronto.  
Y las mujeres X, que ya han pasado por esta trayectoria que ha impuesto la sociedad de 
estudiar para luego trabajar y cumplir con algunos sueños y metas; han pensado que la maternidad a 
su edad es deseada, pero no están seguras si se pueda materializar, porque embarazarse ya no es tan 
fácil para algunas mujeres. No obstante, son mujeres que consideran que los 40 son la mejor edad 
para tener un hijo pues, como ellas lo manifestaron, su vida ahorita está atravesada por la estabilidad 
económica y emocional. 
 Estos factores son los elementos más importantes por los que las mujeres en las distintas 
generaciones ponen como primer elemento a la hora de tomar la decisión de tener un hijo, porque 
ahora no es suficiente con desear serlo o por el simple hecho de cumplir los mandatos sociales que 
por décadas ha impuesto la sociedad, sino que las mujeres sin distinción de su edad buscan tener un 
escenario estable, con garantías para que sus hijos se desarrollen sin ninguna carencia tanto 
económica como emocional. 
Además, ahora las mujeres se han posicionado en afirmar que ellas, no solo están destinadas 
para ser madres y esposas, sino que también son muchas otras cosas a las que ellas desean ser. Este 
pensamiento se ha ido construyendo a lo largo del tiempo, a partir de los nuevos cambios culturales 
y sociales que las generaciones nuevas han reproducido.  
 A pesar de que la muestra no tuvo mucha diversidad en las condiciones socioeconómicas, se 
puede reafirmar que la educación sí es un elemento determinante para que las mujeres decidan 
postergar su maternidad, no solamente porque es un indicador de desarrollo, sino porque también hay 
una dificultad de equilibrar los roles de estudiante/ trabajadora y madre.  
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Otro elemento que ha hecho que las mujeres aplacen su embarazo, es que la mayoría utilizan 
métodos anticonceptivos por lo que la teoría de los determinantes de la fecundidad si han dado luces 
del por qué ocurre este fenómeno. Además, dentro de estos determinantes el empoderamiento 
femenino también ha sido una herramienta importante para que las mujeres posicionen sus deseos, 
pero así mismo, ha sido objeto para que ellas aplacen y tomen control de sus vidas, este proceso se 
ha fortalecido con las generaciones más jóvenes. 
De esta manera, es fundamental aclarar que las mujeres en su mayoría postergan porque, no 
se sienten en condiciones tanto sociales como personales, para hacerse cargo de la vida de otro ser 
humano, por lo que prefieren no tener hijos simplemente por un deseo o impulso. La maternidad, 
ahora es una decisión que se ha ido construyendo como un proceso de plena conciencia y que, a pesar 
de las presiones sociales y familiares, las mujeres de las generaciones más jóvenes buscan que la vida 
de las personas sea más digna, y la forma de hacerlo es traer al mundo niños/as deseados con plenas 
garantías para su desarrollo. Es por esta razón, que hoy en día los derechos sexuales y reproductivos 
han tomado mayor fuerza, dado que, son estos los que dan garantías de que las mujeres, si deciden 
ser madres puedan hacerlo libremente y bajo las condiciones que ellas tengan planeadas. 
Hay que reconocer que las mujeres de la generación X fueron las que iniciaron este proceso 
y que las generaciones más jóvenes agradecen también las luchas que ellas han tenido, porque sin esa 
configuración paulatina, hoy en día los nuevos estilos de vida no serían posibles y aunque existen 
hostilidades entre generaciones, reconocen que las garantías que hoy tienen en sus vidas se deben a 
los procesos que sus antecesoras han construido.  
Esta investigación, fue muy importante para aportar sobre como las mujeres ahora se piensan 
el mundo y como quieren vivirlo, en efecto no podría generalizar que todas quieren vivirlo de la 
misma forma y tampoco que tengan las condiciones para hacerlo. Sin embargo, podemos aseverar 
que las generaciones y el estudio de ellas enriquecen la posibilidad de entender como los procesos y 
la configuración del orden social se transforma, y a pesar de que vean la modernidad y estos tiempos 
como “líquidos”, como una sociedad donde hay todo pero al mismo tiempo no hay nada; considero 
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que han existido avances muy significativos alrededor de pensarse la maternidad que esta atravesado 
por la sexualidad, por la espiritualidad, por la posición ideológica y política que tiene cada mujer, y 
por supuesto por las condiciones materiales que cada una de ellas tiene y espera tener, para así brindar 
una calidad de vida tanto para sus hijos futuros como para ellas mismas. El rol de la mujer está 
cambiando y la sociedad debe ir entendiendo que los nuevos estilos de vida son el futuro de las 
sociedades y que desde todos los ámbitos ya sean culturales, sociales, políticos, económicos y hasta 
religiosos deben ejercerse acciones para prepararse a estos nuevos escenarios.  
Las limitaciones de esta investigación fueron varias, entre ellas sería importante que en 
investigaciones futuras se explorara el comportamiento sexual y reproductivo de todos los estratos 
socioeconómicos, debido a la contingencia sanitaria del COVID-19 fue difícil encontrar mujeres en 
zonas rurales de Bogotá y de estratos 1 y 2 con las características de inclusión de la muestra.  
A pesar de que la recolección de la información se hizo de forma virtual, las mujeres tuvieron 
una actitud muy positiva al hablar de su trayectoria de vida, de sus sueños, metas, prioridades y por 
supuesto de la maternidad. Muchas de ellas afirmaron que la maternidad se ha incrustado tanto en las 
mujeres, que ni ellas se habían preguntado ¿qué es? y ¿por qué quieren ser madres?, por ende, algunas 
de ellas manifestaron que al hacerse estas preguntas podría asegurarse si de verdad quieren ser madres 
o solamente están cumpliendo con un mandato impuesto históricamente.  
Se evidencia que la entrevista brinda bastantes oportunidades de análisis, pero, sería 
interesante en futuros estudios, implementar grupos focales que den la posibilidad de un diálogo entre 
generaciones que permita contrastar elementos importantes de una generación a otra y de ese modo, 
crear un espacio de interlocución entre cada una ellas, muchas veces las generaciones de mujeres solo 
interactúan dentro de su mismo rango etario, perdiéndose de saberes que podrían aportar a su proyecto 
de vida o a su percepción de como ver el mundo. Las mujeres entrevistadas afirmaron que compartir 
con otras mujeres diferentes a las de su generación posibilita una ampliación de los conocimientos y 
de la conciencia que se construye a partir de cómo se concibe la mujer en la sociedad.  
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Finalmente, sería fundamental indagar sobre la fecundidad de las mujeres en la ruralidad y 
las transformaciones que se han desarrollado con años, si bien se ha evidenciado que las mujeres 
rurales tienen mayores tasas de fecundidad, sería importante visibilizar mucho más este grupo de 
mujeres y más cuando muchas de ellas, tienden a irse de sus lugares de origen para encontrar mayores 
oportunidades en las urbes.  
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 Nacimientos por último año de estudio de la madre en Bogotá 
Año Preescolar Primaria Secundaria Técnica 
profesional 
Tecnológica Profesional Posgrado Ninguno Total 
2008     355    11 940    70 295    7 309    4 808    19 704    2 032     319    116 443 
2009     67    10 546    69 065    7 392    5 035    19 858    2 515     269    114 747 
2010     68    9 053    67 427    6 920    4 405    19 289    2 389     246    109 797 
2011     82    8 249    64 542    8 110    3 766    18 441    2 504     229    105 923 
2012     93    7 515    63 061    8 491    3 729    18 139    2 519     211    103 758 
2013     82    6 732    60 813    8 925    3 909    18 461    2 604     164    101 690 
2014     74    5 912    60 440    8 997    4 510    18 973    2 971     130    102 007 
2015     60    5 362    58 362    9 505    5 232    18 898    3 636     127    101 182 
2016     65    5 154    55 628    9 828    5 037    17 628    3 918     115    97 373 
2017     66    4 337    51 916    9 412    4 973    16 222    3 970     120    91 016 
2018     53    3 983    48 190    9 258    4 850    15 633    4 033     93    86 093 
Nota: La tabla 3 fue elaborada bajo los datos proporcionado por las Estadísticas del Vitales nacidos 
vivos 2008 – 20018 del DANE 
 
Anexo 2.  
Nacimientos por último año de estudio de la madre en Colombia 2008-2018 
Año  Preescolar  Primaria  Secundaria  Técnica 
profesional 
Tecnológica Profesional  Posgrado Ninguno Total  
2008    2 043    162 908    404 730    23 621    18 818    70 358    4 015    11 857    698 350 
2009    1 262    147 103    401 567    26 441    21 904    64 745    4 886    10 847    678 755 
2010    1 581    129 615    379 180    26 905    20 547    63 160    5 057    8 932    634 977 
2011    1 893    123 625    389 803    30 533    18 816    62 729    5 026    9 050    641 475 
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2012    1 803    116 626    402 688    33 625    19 879    63 429    5 241    8 281    651 572 
2013    1 895    105 722    392 846    35 989    21 317    64 449    5 559    8 112    635 889 
2014    1 881    99 513    398 750    40 664    23 330    68 729    6 617    7 651    647 135 
2015    1 784    88 718    387 947    46 373    24 672    72 187    7 720    6 807    636 208 
2016    1 731    83 239    379 547    48 766    25 465    69 620    8 186    6 243    622 797 
2017    1 902    80 963    384 815    52 438    27 168    69 533    8 711    7 892    633 422 
2018    1 795    77 808    375 929    52 922    27 714    68 559    9 089    7 707    621 523 
Nota: La tabla 4 fue elaborada bajo los datos proporcionado por las Estadísticas del Vitales nacidos 
vivos 2008 – 20018 del DANE 
 
Anexo 3.  
Tabla de referencia para identificar a las mujeres a las mujeres en su generación  
N° de 
entrevista 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Edad  23 33 21 21 25 23 26 21 23 27 30 21 




13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Edad  27 30 24 30 18 18 43 42 45 46 37 46 










Sistematización de la caracterización demográfica de las mujeres entrevistadas 
 
 
                




Instrumentos de entrevista semiestructurada 
Categoría Subcategorías Preguntas generación Millennials y Centennials 






Lugar de nacimiento  
Tiempo que reside en Bogotá 
Estado civil  
¿Tiene una pareja actual? 
Con quien vive  
Estrato socioeconómico de la vivienda  
Nivel educativo  
Ocupación actual  







¿Usted cómo define el concepto de generación?  
¿Considera usted que las mujeres de generaciones pasadas son diferentes a las 
de su generación? 
¿Sabe usted de que generación hace parte? 
¿Usted cómo describe a su generación?  
Perspectiva de vida 
¿Cómo es su vida hoy y como te gustaría vivir en el futuro? 
¿Cuáles son sus prioridades en este momento? 
 
Hitos históricos 
¿Qué acontecimientos personales han marcado su vida? 
¿Qué condiciones debes tener tu para tomar la decisión de ser madre?   
Perspectiva 
personal de familia 
¿Cuál es su concepción de la familia?  
¿Para usted es importante conformar una familia? ¿Por qué? 











¿Usted tiene una vida sexual activa? ¿Usted utiliza métodos anticonceptivos?  
¿A qué edad piensa tener su primer hijo? 
¿Para usted qué es la maternidad? 
¿Usted ha sentido el deseo de ser madre? ¿Cuál es tu motivación? 
¿Cuántos hijos le gustaría tener? 
¿Por qué no tener un hijo en estos momentos?  
Influencia 
¿Existe alguna influencia para tomar la decisión de tener hijos a esta (a su) 
edad?  
¿Considera que la sociedad determina una edad para la concepción de un hijo? 
¿Por qué? 
¿Considera usted que los temas de género influencian para que las mujeres 
decidan postergar la maternidad? 
¿Qué razones hay para no tener hijos? 
¿Qué pasa si los años van pasando y la persona no se decide por ser madre? 
(pregunta nueva)  




¿Cree usted que aplazar la maternidad es un problema para la sociedad? ¿Por 
qué? 
¿Cree usted que en Colombia existen garantías para el sostenimiento de una 
familia?  Contra pregunta ¿influyen en la tenencia de un hijo? 
Intereses 
¿Cuáles son sus planes en cinco años? Y ¿Cuáles son sus planes en diez años? 
¿Cuáles son sus sueños? 
 
Categoría Subcategorías Preguntas generación X 
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Lugar de nacimiento  
Tiempo que reside en Bogotá 
Estado civil  
¿Tiene una pareja actual? 
Con quien vive  
Estrato socioeconómico de la vivienda  
Nivel educativo  
Ocupación actual  







¿Usted cómo define el concepto de generación?  
¿Considera usted que las mujeres de generaciones pasadas son diferentes a las 
de su generación? 
¿Sabe usted de que generación hace parte? 
¿Usted cómo describe a su generación?  
Perspectiva de vida 
¿Cómo es su vida hoy y como te gustaría vivir en el futuro? 
¿Cuáles son sus prioridades en este momento? 
Hitos históricos 
¿Qué acontecimientos personales han marcado su vida? 
¿Qué condiciones debes tener tu para tomar la decisión de ser madre?   
Perspectiva 
personal de familia 
¿Cuál es su concepción de la familia?  




¿Usted tiene una vida sexual activa? ¿Usted utiliza métodos anticonceptivos?  
¿A qué edad pensaba tener su primer hijo? ¿por qué? 
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¿Para usted qué es la maternidad? ¿Qué es lo más difícil de la maternidad en 
esta época de la vida? 
¿Usted había tendido el deseo de ser madre? ¿Cuál es tu motivación de ser 
madre? 
¿Cuántos hijos le gustaría tener?  
¿Cómo ha sido su experiencia de la maternidad en temas de salud y atención 
médica?  
¿Considera usted que la maternidad a los 40 tiene diferencias que la 
maternidad a otra edad?  
Influencia 
¿Existe alguna influencia para tomar la decisión de tener hijos a esta (a su) 
edad?  
¿Considera que la sociedad determina una edad para la concepción de un hijo? 
¿Por qué? 
¿Considera usted que los temas de género influencian para que las mujeres 
decidan postergar la maternidad? 
¿Qué razones cree que hay para no tener hijos? 
¿Qué pasa si los años van pasando y la persona no se decide por ser madre?  




¿Cree usted que aplazar la maternidad trae consecuencias para la sociedad? 
¿Por qué? 
¿Cree usted que en Colombia existen garantías para el sostenimiento de una 
familia?  ¿influyen en la tenencia de un hijo? 
Intereses 
¿Cuáles son sus planes en cinco años? Y ¿Cuáles son sus planes en diez años? 
¿Cuáles son sus sueños? 
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Anexo 6  





Yo __________________________________________________________ identificado con 
documento de identidad C.C ____________________________ certifico que he sido informado con 
claridad respecto al ejercicio académico que Angie Lorena Gordillo León, identificada con C.C 
1022439105 de Bogotá me ha invitado a participar; actuando de manera consecuente, libre y 
voluntaria como colaborador, contribuyendo a este procedimiento de forma activa.  
Soy conocedor de la autonomía suficiente que poseo para retirarme u oponerme al ejercicio 
académico, cuando lo estime conveniente y sin necesidad de justificación alguna. Conozco que la 
investigación está dirigida al análisis de las razones por las que las mujeres deciden postergar la 
maternidad de las generaciones X, Millennials y Centennials.  
En este sentido, tengo claridad que la información solicitada por parte de la estudiante es con fines 
netamente académicos y la información suministrada es absolutamente confidencial.  
 
 
Firma 
 
____________________________________________ 
C.C  
 
 
 
